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THE EXPECTED LETTER 
" Im row* in! Tit too lata 
(or Rogwr to-«U», w»i <rou in U iIm door 
*11 tW iU« luag 
** Nay. oal) *Iwb tbr ««>rk »a all <!>••« 
wj>. Latkr r | <u •*« Kogvr w ■« k 
•wHKf, u<l m« brut u beat* «aitW|{ (or 
** V<M Wtnl U>( aontk.9 
*' lo>l ouutk! \ r*. rarli in Ma*. aaU 
Ua oow |k last of J um U. (atlw r, tU 
<la»« artr KJbg. »h»n tic i»i«urullibrt«rra 
Mart 11 Uu m* 
" V <>u tknk Wc will KD<i for 10a Htua, 
Uaar* 
" If tt wrrt a«t (or leatin* you, I »boukl 
mr. I 4w Hut wbrn I tknk of jou. 
aitJ Anior Ut-pr—"* Arnl Mtjgw't « out 
(tlh rnl a* ibr beat ovar tb« l«aM ta lwr 
arm*. 
** Well. aril, *f aiuat jrt ua as brat w« 
cam Tbrr*. ui* iron ia b>-t. aad 1 nu*t 
•tup ibatt;i ( 
TW Ua«» claag of tW falling kammrr 
tUlc<l tb« t>la karuitb a ab-<}>: but 
wbo ka<l '*r« bttabrd l>i aleep by Mick oiuih 
fn« bcr bal>«bw>l. aaM<l, unbnrding tbr 
< War, riagin^ kmimI. 
Sbt waa *cry praltr, tiui kialj brruiao 
of Mar, of tba true Ln^hab t\|«. witb ruav 
(h< tk», wJ t roM|tkiiM part u>l >Li« 
u i»ur*. >k La>l lUiuit row* of wkitc 
• Unrtb. «L». b. with » pn-ll» unmf 
■totilk. ma i< b*-r Mitiie »*n beautiful. II# r 
bn.wu. » a«mj kur «u lit* (rue « brrtnut. 
ikrvatiig bark in lb* auui.gbt rt«iU|ul<b'* 
lbrrk>l< l>n|k a* lb»x of tbr mtaJrr 
• IwW^bl lUiu tutu M(bt. Sbt >M ibr 
»U*M Wi Ul of Mark 1 >r* ibr bluiMwib u( 
tb« prrui hiilrt. of latxlMlil*, m<l «m 
»•# tW be I lea of tb« village. Yat villi the 
!rlu\ of Um wbuU Mi^bburbowl at brr 
fret, rvMUnl bran ba>l duag to 
Um t:r»t lure of brr iiiblb»oil—ibr woorr 
»f b«T iiriboul. Martin llifrt. Martin 
•at brr omims l>» romnr**. ibr •tej»»«>u of 
brr auat. an.I a«\an l«>m«- aa ki^lub buy ai 
t«r drove a |Jvu|b. or ma>l« lui bow at 
bvamjr'i ibnw It w <»uUi bate U«a a 
d.rfc. .h matter for ntbrr of lli*»« wung 
k>trn to tall »bra tb»* dm lot J From 
tbr i.DH wbcti Mart.i«. wmm b«« Kan obi. 
wu bitt }» nuitti'<l to boM bit babv t'oitain 
in bit ami, bi* life'* Jrvoiiow wai brra. 
awl ibr £a*c bit* a •imxr* «arnr«t love in 
rvtbia No a* tbr* jrvw to matiaritv tbr» 
Irarwi bnw ia>i life aatl b« to ritbrr wrrr 
Uwv part* >1 an<i wit* tar lawc truMmc 
Wtr tbat bail Hbouitrii brr ba*>T Mtp* to 
bi« MwOr httlr arm. Ma/y ><• ^a» 
brr w mil • Ik-art t>> Li b> ix at. maiili 
arr. fh*t wrrr wn tuoa* wbra tb* 
t>ia> kauiitb uprard bia Larjf*" wide at 
tlar Ictr-Mon but br gavr tbriw bi« bear- 
It oiflirat. «mIt Mipultiiae tbat Martin 
•b>ubl bavr •••wx'tbin^ • berr • ilk to wjifurt 
a fauxit U-N>r« br took a wifr. N'»w. a« 
Martin «a« tbr rH«t of nine rbiblrra. an<l 
tbe • >n of a fanwrr m-t trrr «r!l to <lo in 
lif<-. tb.« iua<litx>n < <>»t bi-n maar aa ana 
io«a b''ir. Hi* t.rnr wa« talmblc to bia 
fatbrr. ao like a dutiful tua br w«»rbrd 
away. bojMJij 'or * turn of lOrtaar a wbr-eI 
until br • amr of age; tbra, leaving twe 
brother* to Li j»la»-r. br baJ* adua to 
jji», aifl « rn ^rate-l .to .\iwrri<a to win 
tbr right to laiM ha* wifr. 
fW Mifpr' It •»* tW liegieeieg W 
»- rr<" fur Im r «Wn Martin |<n tw «i tkr 
farrvrll ki*a • kcr IkIi. witli • proaiK 
to k»I fur kcr u a* iIm Nrw W .-rl-1 
I k»i JMrB ktui I nuka to pl«v krr m. Tkr 
•ialrr wknk Mio«r<l ki« ilrptrlwr «u S 
kani '■*+. an l tk>- t>lark*mitka wife- ilwl. 
Iritian a )«!>▼ • »«l» a w«*k «»l I to MaggH "a 
• *rr >tw k*4 rvr»rr kwl bfi(Wr a« 
•iitrr krforr. Vfl «k a arr backa Ui»n» 
t»> k»-r Irutkr ktart a »«>r« • 
l*"*«l if |<a**i»hali li ; but tLia irry 1 it 
a»UI« <1 lu ker (tar Waal tkrougk kar 
i|a<>raaia it >k «l<l aa> km, perkapa Uk 
Mark »at« fce.l wrtk a fatkrr'a k>*e botk. 
aiirrinl !•«'. I< »t M ikmkl tire oi k«r 
< kargr, or tkr l>aU *u#rr m am k yommg. 
iari|4rlra>*«i kanoa. Vet. aa tkr rk«bi 
grrw older, an i r»»rj atraawr )>r<«ugkt 
gnud krai frnaa Manm, tkr uU lijkl«amr 
l>a< k l<> Majfw a ryf, U-- imk* to k> 
Ii|k. tkr mora l<> krr iWtki Martia %aa 
ia a |>lra<iM iiiuaii- n ia tkc large wkJa- 
•»Jr •• n <-f * t»f A I! 1 -rr, <-f *»• w 
Yt»rk II# k»l rM'ml mt<> tl* ir 
U |«4ltr Irtrt ki« IxHifrty, 
in I |«m lu l m»l> hta •*?»•>*• w>4* 
• al<i«i>b ull W *if m niJiitfmnl 
Mr«w«|rr of tW M.itnUng UuK, 
u»l IrMti <1, v>lli • taltri (kit «uul<] ivm 
•irrMti k>« fur Ufgiv la jui* La 
i* AaM>rira. I1m« »»« the tttl »« kit la*t 
Irttrr. wr»tt»n )Mi two jran »fi»r in* 
fr m I mh! »•' 
m tkr 4wor-war of ik» l<Wk«i>ilk • 
o«rr •» *11. lk*t»ki«g frwlli W krr 
Muim, I- wirrl) ui kit lu»», rrjfrrl fully, «4 
krr fatWr, •»! uk! M thU«««l) ui tW mum 
«• Ur ktrf, 
nitwg Ik r *>h, lirk »m 
inm Awti' Uu|)<t>| Utt, >to 
loojinjly ilo«« tbr iubbt rv»d. a« if krr 
frnr«itbr* rookl ttriaf %v', r • r»-<l foil 
mJ s M lanakJ hat in tight. K«>fer wu 
iW Qu»ro tail fn>ta I.an<!vlxlr ; tn<l 
K"j»r <11 i b>»» lo»er of Maggn?'a. 11* 
ilciHt luvnl to tM* b«-r about tW Utlfn. 
rrrtaan that hi* r*»arJ for bringing o®« 
«out4 U ikr iwr» tc«t <li»h of fruit ami br«t 
gla«« of aU* from Ma^.;w*« cellar. TW long 
ivwiirr aft«r«<»»n «>• fa»t turning to 
twilight. an<l Maggie bad »let«muneJ to go 
in. tLinking h«-r hope aa<( walking u*rr 
for the Jar, »Un Annie. sitting irp. • lapp- 
«•«! Iter kan<!« to p*t K<»grr"« {»xi_r as it 
ant«* Jown the r>«al on a full gallop 
•*K«>grr! Father? !lf i* rowinj!" 
Mark looked up. gave a little grunt of 
appro*al. and then nramni kta hamnier- 
•'N» letter for nae. H'»jer *** sail Maggie, 
half <~tj ing. aa ke made a feint of daahing 
pa.» 
" I>-tter fnr too. Miaa Maggie' letter— 
for— »«i? (). now «o« ux-nt.on it. 1 think 
there if a letter far you."* 
**i£u>« k* "h. K««g»-r. how long j no 
fua»l>le in that bag! <•«*• it to me."" 
** Cant. It'* against orders to trust the 
nail out of our own luo<lt. Ah !" *n<l be 
ilo«l« h<u*otinte<l and «too«l leaning against 
a Irrr. ju«t out of ibr rti>k of Matte's im- 
|«ltrnt baud 
•• t kojff, {iff it to ■( !" 
•• Mi« Maggie read tbe provoking 
Kogvr. *' |irr Asia'* mail. Amen<a. (Mi, 
|>*baw! it rant b* for y®«. V<« bate no 
Uau a«ay out tbrrr 
** • H». K«»ger. <k«'t teaxe mc ! ( ow* (in 
mr tlw U tter, aixi ton *hall lu« a <irau(kt 
of the oil air you like »u wrll." 
** You arc *urr it u fi»r tou?" be taxi, 
bottling it out. aixl looking with mut Lmwu 
eye* into ber »miliag tai e. ligUte<l by I be 
|4raMut certainty of brr anaioualy em- 
pcftrd letter being there at laat. 
** (>i«e tbe La*. ber Utter." aiJ Mark, 
gruffly, lookiug u|> fr >m bi* eternal bam 
uteruig ami. wub a comic afntati^D of 
extrvwi# terror, Roger lowd tbe letter 
into tbe lap. sprang upon bu pony, 
uxl wai off like a *bot 
Tbrtv wai a Umg. long *ilen<~e Annie 
Ka<l let ib« H>h while e\«laabe« fall over 
ber blue eye*. tbe 1- >ug *badowa were 
falling roun<l tbe koute before Maggie 
raise.1 ber eye* from ber letter Tbeu ber 
faiber'* Welt. Maggie,"* n>o«rJ ber. 
II<-want* me to rrt'.-rn in tbe A*ia. 
father or. if tuat i» t«»> »««on, to write Ly 
Li r a* what line I -an roac. 
•• Well. Mi.-n-w." lor ber voice Lai 
Ulurr<i aixl Wr MW 
father? jou-M'l—Annie—" 
** You eit. You ir« all 
ready 
" Yea Irut—" 
** llut you ihtuk tbe Ummt and I will m >i 
«oa. So •« will, no doubt we will, for 
you've t<m a (imxI girl. Mljyil' but I 
bave been waiting for that letter to tell y oa 
a p*H« of nr»i 
*• New» 7" •fx looked u|» wondering- 
lj. 
"I never would Lave plar*<l a «tep- 
ntotLero%er you. Majqpe, for you've been 
ko>i*rkrr|irr and notlw r; but a* you are to 
go awa% t«— I pray and trmt—a Lapp; 
Luur, I aw '-g to marry a^am. 
•• Ye»—" sLe ga*|>d. " tea—wbo 
*• Mr*. I^wrenre She—"* 
"Ob. father!" cried Maggie, jujfulljr. 
" You are willing to trust Annie and ne 
to ber?" 
" Annie wowll bave died in tbe fint 
month «»f Ih r life if Mr*. I.awren *- Lad not 
been •>» kind tober an<l —> willing to 
im liiU-r. »be »<j giN.| mi gentle! 
»b yonmn't be happy : .»nly," and »he laid 
her L ai b •vingly on ber father'* arm, " abe 
noit n<n nutr you ("get 
Votbiug t an make me f««rget M 
>bc 111 l« n too 1 .»ig lb« aunaLine of mi 
Lome Ut that." «m»d ber faiLer. " Write 
to Martm by tbe A*ia tbat vow will leave >*i 
tbe neat »tearner. f< r jou an*! »tav to tb> 
wedding. Lm« 
It «m «|% ft, lu|*|>T »»<l ling a frw 
>]*»• birr ; u-t « ixuf'—i>r«l by brr biW. 
••tar, tad tU*r« in tb* r. M wmt 
to l.i«erp«M>l. 1 be |i*rt4ii| »»• a»l l»<it 
lb.it omre w«cr, tbr )um| girl vml l bt 
bo* b«i>f>«. bo|» ft*l ibuugbti £U tb>* 
bi«tn ui a l>«| tot age men— th« Atlanta 
>br «*i gi»ng lu Martm. I .ft» tni» • a 
•It; »W l«nAr«l into ber littln limtr tu *r 
i<ib«Ma«tairH aba Mar<>t left br, 
ar.<l tbe bttW b» k«t tbst rgaiaiim<I In* 
I < rr wu nttiulu l It uflra, wilb 
laif at aa to abrr and b>* lb j«j»' two 
ritfi bad rbaagr<l biM An obi lri»b 
• ••iiM. «b» »>a ua brr way to juta brr 
•*»•• it irU. abura. in Am nhy." brtaa* 
Maggie * r»j»n»l lnrinl aadruabbal. aa<l 
■aaat an b»> »r mm »|*at ia telling brr obi 
•ortnl U Mr trw barta'l manly bw. 
" Yw U Nt bin* at tbc bn<lia|; ball 
■rrt in tbrra I n «b«r» b* II w»« rt *.« 
t>x I tmti by «Lat at> am* r 1 «w«l<t 
At ia*t tba long. mt*rj v>7*gr •*< ottr. 
ai l the teaavl vriu<l at ibt- |<ort i.f New 
\«ra. Mag^ a btart Uai bigb ; UA al.« 
kept near her Iriik fritnJ, Mr*. MkWI- 
hetmy, w At* king fruw tW >iork fur the fa« e 
U*1 form ah* *»i »trr ibr cwkl 'listin^utab 
«««i »o tbt confusing. rrowtWd mm at 
hum«r> btinfi. Mr*. M i< lialttcnn* *s two 
^ gurU." Matt *n<l Nort, lk« latter leaning 
on tW xrm til "John M itr]ifc». my hoabnnd." 
U ibr |>rouillj introduced Kirn good- 
niturr<ll« waiting with the pretty Kngli»h 
girl «In enng her with kope, a* her hrart 
grew kravi witl lung, weary waiting. The 
L*( day 'ir»w to a « low ; four, fir* o'clock 
went hr iluwlf : a»i all the pa# wrjen ha<l 
left the ttuel; the »harf was «leare«l of it» 
battling crowd, the hravilt laden drau had 
rolled off with their Unlrw, hark* full Ot 
muling fried*!* ha«l claimed their relation* 
or «i»itor* from the *tramcr and driven 
a«»v. vet Martin <hd not ruwr. 
" tome hon* with n* the night." urged 
N<>ra Murj«hy. ** and you'll have the dear 
day to-morrow to hunt him thuiv. John 
will »how you the way, if jou know the 
•tore.** 
•*S>rame« £ Brother. —— Street." said 
Maggie. 
"<Mi! Ain't I working ju*t forniat it. 
the other **de of the Hrrrt * I'll take you 
in the morning early. C'un* home. now. 
bon<» ; yon are wlute a* a sheet with the 
worry." 
'■ Hot I an at rang*- to you." faltered 
Majrgie. 
" Never niind that." *aid Nora, kindly ; 
** 
yon <an *tay the one night, at any rate. 
I'erh*|>t he i* eitry bu*y, and can't get 
«ff." 
Hut po<>r Mtpjif could Dot admit tint 
ronfurtiof i-turuur >kr felt «iire that 
no tritb- would ke« p Martin frun BM«ting 
brr at that tinr, and hi* fspkirm. of 
■ Uxu ib« ha«l bad manr immnti, were 
not. ab«* «u certain. lb* mu to detain 
Ltm. W iih a *tnr anuoui brart. tk* ar- 
rr(itni th* kixllr ofervd botpiulitj of ber 
n«w frwnda. p*»»mg a wakeful night full of 
iaJ fi>nU>«tiiici. He must L« nek; j«-r- 
bapt. »be ihu<ltlrnB(lj tkuugbt—Jcai 1 Hi 
for morning. to irt tboee wbo km» bim! 
At la»t the long night wa» ormr. and »!*• 
nwl<l >Uit upon krreip*«liU<i«. Jvknaai 
ba r polite r»cort. and Irfl bcr at the door of 
minri & Brother, priHamti^ to >-uok 
cu r in a '* wee bit,'* to aer if abc ueeded 
bin again. 
Through the long atore, fill*-d witb bah a 
and boaea of n«n baiuliae. the tmnbling 
girl threaded ber war. looking for aouie om 
to <|*»e»tioa. At la«t abr rea< bed tb* count- 
ing-bouM*. A tall, handa>>WM rat brr oeer- 
drv»«ed Toung man atep|>ed down fn-m bi« 
blgt •*'_-?! tO 8i»» ♦ b-», •• »k» timidly 
forward. Ilrr nrat. <|aiet dreaa and pale 
fare, witb the timid manner. ga*e brr an 
air of intrreat, and be «pokc to ber courte- 
ously. 
t « vim *<• ace « n. c •• 
•• Martin llam, if t<jq pU*aac. air."" «*ul 
Magj;ie. raiaing brr eyea aim >«t iroj4onn^* 
U 
If abe kxl atnj« k liim I Witt Mow. tkr 
fat «• of iW tlerk ronbl n«l bare grown 
whiter. Ilia »m fairly plared for a mo- 
ment. a> ke repeated Iwwwly, 
•* Martin llaaea!" 
>V ilk a «»• w terror, aa <U marked ikii 
a^itan»n. Mag^i* rri*«i: 
•• H km ia br a lie ia not t)rail!" 
" U bat ia thr ■atwr'r" aaktd a jrntlf- 
■tan. opening tb> d-«or of a Muall pritalti 
rwn baling out of the large .<o«nii ig- 
kou«r. •' W'bo ia tbia anaiin f 
Maggie looked up A kind. good farr, 
with tbr ailtrnd hair of •owvr aiaty wintera 
■rt h«-r eye. He wu good at>d gentle; 
that »a« written on kia fan-; an l ahc went 
aa <|ni«-klf a« her In-niMing lirpi woo 11 
rake kr-r. to tke new rnawr. 
*• Martin llatra! Ok, air. wWrt ia 
V 
" I ■•awn* tell T(w." And tke kind fare 
grew Mrm and roll. " W ko are »o«v" 
" Magjia le«," «be mi I. »ioa{4y. 
" And ako." ke atke I, half aamling. aa 
kr •tr|-|>r<l Um k and took tb» **at at a 
leak in tja little room. " ta Mijrj- l>r* 
" I kaT» |«»»t r.«e fmta Knjrljind. a»r. to 
Martin. We were to I* atamr l. <*k tell 
mr. air. wkere to faad kiiw "* 
'* Tbit ia a bad bu«i»e««. a l«J Kuai- 
neaa. aaad Mr. ?*tniwra. aliakmg ki« kea<!. ; 
'• TWre. *4 «iwwn there. Pour rlakl P lor 
M-'a whiUi ta<f «|iai«ered vilkraotwa. 
" I am wrry to aat that llatra baa proaed 
a bail fellow m 
" Martia!' rtied Magjrie. tke i|airk m- 
•ii^ant Mood a*a<ni»g brr rkrak, aa abe 
♦prang to bee brt. 
"Tea; k« haa •liaappr-arrd with fire bun 
Jre l tbdlara of oar Money in bia pocket 
" 
•* A tWf! I Mi. air. it ia impoaaiMe' 
Martin, me Martin a tlurf? It mot be 
faUe r* Mke apoke btamedly. witk mn»*>a 
<kr*ka and flaabang enei; tbrn, aa «be 
atwd facing bi*. tke old man'* fare «eeaned 
to t»le away dinlr, the ba»y whir of the 
areanaer'a —i binary aoand»d in ber ear*, 
and alar Cell fainting to the ground. 
•* P««or rbiM! pone girlan<l be raieed 
brr (ratlr, arvl pla-ed ber on a rota 
•* Tkia aa a bad Immmm * 
alaggi* auon rr^iued ber roaarioamen. 
to look uv«l the n#ru with t WwiWJrrrd 
fr». 
" I> still fur a few minute*.~ aaid Mr. 
" S« Martia H>tm Ml lor jot, 
4*4 h»r 
For limn. Mifjir pot Mutia'i l*»t let- 
ter in kit kiwi. It was a letter that made 
the old Matt (kow aatl rowijrr Could 
the writer ••( tarh sentences be an* thing 
l«t an honorable man? Nwrh lot*, trust. 
and hope breathed ia ewrr line! II* 
•puke witk tarh aultle. mbIt pri«ie. of his 
I otitic* of trust in the ruuatia^-houst, so 
itw&lratlt of winning his war to ttill fur- 
ther a<l«aixem«nt. with au< h grateful aire- 
tion of hi* tuplorart—ruald this man be a 
thief -V* hr read he ret ailed the taaav 
acts of noble honesty and manliness that 
had tuade kin* roahle ia Martin ; and. for 
the first time, there crept into his heart a 
doubt. The detective police were ia hia 
er.:; •;. but had no tra«e of the culprit; j 
could he escape then* 
Mappie w»trbr.| th rarting rn»<>tion* 
that crossed the frank. kiadbr fa«e 
•• v\ » j i. a*. t« It BH' alxvit it?" ahe 
•aid. u br |>Urfd tW IrtUr in her IuihI. 
" Martin l«i tlrrtdj told you ilukt W 
nrmpW tbs {M>«iti»n of w urogtr for the 
< <>unting-h«>uae. Om of Lis dutin «u to 
carry momt to the l«nk for depntit, and 
draw it out for use Wrr. Some two vtrki 
1 Had i |«ynicnt of five hundred dol- 
lar* fhad«- late in the afternoon. and ga*t it 
to Martin with dirvctiuu to carry it. a* he 
wrnt horn*, to )>#► to a ntan wbolivrtqnitc 
near >k rc he lioarded. He took the note, 
and I And vent where I directed. Finding 
th« perton oat. he atarted in the direction 
of my kxue; ainee then, we have no tnrt 
of Lim The »u|»poaitio« it that he has 
left the city. probably disguieed. He did 
no* go to bit t>oarding-bonae. and—and— 
really, my child, 1 an afraid—yet how he 
could when he waa eapeeting you—after 
writing mkb a letter aa that—dear, dear! 
it*a a bad ^usine*!" 
" He haa been murdered! It* never 
•toke your money lie could »«* do it! 
Wkr, ke ia the soul of honesty. (»h, air, I 
Ka«e known him aince hr waa a little boy; 
we harr been like brother and atatrr, and." 
and here the pevud (leak raiue to Iter face, 
and die «at up—** 1 would stake my life on 
kit honesty." 
" Then where ia he?" 
" («od only knoet," ahe aaid. tadly. 
At that moment a l«»od noiae and buatle 
were beard in the atore, and theiloorof the 
room wa« thrown violently open. Two 
men dragged in a pale, emaciated form 
with tbe cry, 
" Here he i»We found 
kim in tke ttreet. Here ke ia, air." 
The prisoner ahook himself free, and 
Ito «1 ere t bef -re Mr. Sytuntes. 
" I waa <«n my way here, air—Maggie!" 
She had been looking with »trained eyes 
at h.« pale, thin fa<*. and in another mo- 
ment was tobbtng in kit arms. 
>b. Martin ! I knew you couldn't do 
it Trll him. Martin ; tell kim you are no 
tfoef r 
"timer 
Il..w r»»e L!< I • r;it»»on<<l kit fare 
Bt tkii time (W lilt 1«* roowi >U filled with 
mtrv, in<l near the <loor. with |«lli<l (ar*. 
*t<»»l tb« tlrrk «ko b<l (rwt«l Maggie u 
•U entered the ro«nlin|-ktHwr 
Mr. StawH* Lad awl v*t ijwAm, but 
now be MmmI up. 
*' TWrt i* bo one wbo viil moff gladly 
bear } hi prove j>»w innocence than I will. 
M*r_a. Spi-ak. man! Su», all u/ ton. 
Yon all knuw the iwpH-iun, ataj and kw 
iu« defence 
\\ ilk Ins arm (till around Maggie. Mar 
un apoke: 
** I lrft tbe (i>untin|-bouw two week* 
ajr«. »i «t*rdar. with a note for five bwndrv-l 
•foliar* in nj p*ktt foe Mr Walab. to be 
patd km by Mr. Seiwi' order*. Hut owe 
per>M in Ike »t<»re knew (hat 1 beM tbi* 
m«»n« » Vop tkat n>an r an«l be pointed 
t tb«- rlerk. who *u tt«aJing kmm tbe 
Mm mi. 1 i.« tb« r* looked at Mr. Vmnn. 
" 
"*t'l» hi«r be «ard. »b»>rtly, Hxl two 
<>tber* forced tbe rlerk bark t» bit obi pun- 
IMI. J 
•• John Rrf»<-< «»• lb* mtn who <i« hm 
take tkr mo*rr. Wi'i k»inl Ik* dirrrtrnM 
A« I M Mr. Wikli'i door, I ««» hm 
« at< lu«( ar frrtw iW mrtnlrnr. He Uarl 
tl>r Krutt toll mr I lull Mr. WaUk k*H 
g<m* in hnla>kl|4ia f»r a »ftk. A* I 
•tarrr<J to "mn bark to Mr Myewwre' 
kntMT. Irf | mm* a'raid to take llw aaoney 
k I «u atu<-k'.| fr*>« kkml, an-1 
»• n>< k iritfltN wilk a loadni raa*. HVn 
I rwwful ht WMfi I wa» in Uw 
K iar of a Wixatn »ko ha<l frMlfwl M Ml 
ike an i kad aw taken ia 1 
l.**e lim akera daliricma for two weak* 
T «la> m ike dm da* I ka** Wa able to 
■peak a mkeraart word, ami I atarted t<> 
pt na krre ; two of the porter*, item; a* < 
c<awij, dritfe-l ire, lika a ralprk. U. 
t).j» rooaa. Mr Fyevwee. if rmm waat aa 
of fuvr nohei, a*V J»lm Reere* 
• err ke<bali tha la4M>w witk tW l«adel 
arw ke alwaM rarriaa." 
I >n» looked at tke aitaeraMe < left wai 
fk W »h a <-re. ka threw hiiaaitf 
Ixfcra bi» rmpkour, puwaf Ml pnrm 
for irrj vrtk a iWmd aeromt vi dtbl. 
Of nwnr MarUii Mood anjtuod ; btrt ika 
ficitfm wbtrb bod hon* ka ibrjifti 
tki trying *r»M oora oeer be |r»w polo 
l»l fwnt Mr. Si laat atrd 
upon arttiwptnTiai bin to tbe little bow 
be bod pr»fiorr<l for Maggie, and jtunj 
•way tbe bride io tbe wedding that follow- 
ed instantly, hating tbe polo isnlid to tbe 
rare at bu lotiag little wile 
J.4m lUrevee. tbe tb*of aod weald bo 
murderer, for be bad auppoeed bta blow 
fatal, waa diarharged. aod left lor porta 
■abtea. [Gedy'i Lodr'a Book. 
BRIVITIII. 
Tak-nt and rirtna in kni frfjMtiy kr- 
ixiiurr Una tbr pmt. 
If i mmII Hot ia raiM a lad, ia it proper 
to call a >Mjr bor a Itddrr? 
A MHlm*rap«> i« a pocket ipr-flaM for 
looking into pMtplr'< rbrab with rrmr car* 
Toar pmmWw wi rrnoH war. a» iW f»*- 
tK-iuan murmured to tkr <4i»»p>|p>f. wWo 
b* roakln't n» from kin < h*ir 
" I don't Manr Priaor Alfrni^lati] Mn 
Pirtitfton. ** for M winking to take tkr 
thr>>rw of Onw; kr'd »lip off aa »urv aa 
TN lire." 
A rurmpindnt want* to know wkrtker. 
roruhh-niij; tkr gnal utility o4 tkr o>taa. 
porta arr not wroag in railing Mm" waste 
ot wairr." [IWk. 
(■nil Hamilton, in tke Atlantic MontkK 
for April. »a% ■ : " Tkr man wkn gare rub- 
ber Inot* to won a did aaorr to drtaU1 
• '■man than all tkr tkruntm. nalr or fe- 
nai< tkat w*rv rwr lort " 
A atorr is told of an okl mni>t<-r. wko 
aaRoanmt to kit Warm that on tin 
Mhtoriag SaMiatk kr wonld tdl kta people 
wUa' time to Iran apple-tree*. TW an- 
nooncrtarnt had tkr drvirnl rfft-rt. drawing 
oat a large roagrcgatioa. At tkr dun of' 
tb< trnin' kr anaoaaccd tkat tkr tiaae for 
ki k arm to trtat applc-trrrt was wkrn 
iknr tool* wrrr » harp 
" My drct-aixd uncle."* aara a kuaaoroua 
writer. *• wa« the nmrt polite man ia tk>- 
worfd He wa* making a wyap- oa tkr 
Danube, and tke Uial rank. Mr uncle *a> 
j««t on tke poant of drowning. lie got kin 
head above water for omrr. took off kia kat. 
■ad said : ** Ladiea and grntlena«-«i. will vw 
jjeaar rtruw me?" and down kr went. 
A P**rr«BT Stobt. " board- 
inj| nmiiH" w»« tbr Uakion wifli 
K*rm« r A., on owing knw At m-tiar, 
*>« mtmdorrd hi iW " x-bool-ma'aaa.'' In 
a ii«iin*-nt kr prfrrttnl a itmo|; odor of 
n.'i«k whirfc rwr from tbr «rb«»ol mt'tw'i 
rlntbi»g. Hr roltrrlv > Ur^i d ft om Pimto, 
wh>< M t «!n«j ympwuky Cur niiokraf*. 
in»l at owr n-prtmaadrd h*«u : •• Pnoto. tug 
■raaap. rot W«r hrw killing wiokrtti: ffo 
<>nt ikmr». wr,j»l fl of " Hut 
I'owto did M •tir. arxl Farmrr A. «p»>k« 
■m* abar-|»lv. "fiH oat, voall mtM tbr 
wboi»- knaw." 
TW who*. 1-ma'am by tbi« tiaar *>• )4aak- 
ittf ml aa mwmi, vkile iW girta a»l tb» 
boya rtmkl trarrcK kf<]> fruai bqntiag into 
lan^bt. r. (W of tkra nnotirM). at last 
ma>!<- tbrir fatbrr a»lrntaa<l k»« mattrra 
atood. ami be. u< ruanr, ilwjipul tb>- aut>- 
frt. TW rrrmng paaard away ratbrr awk- 
ward It with all. aad tbr tn"b»r faib-4 to 
rHura tbr bmi day. (b brr arroant tbr 
..ffair wn ijart until «fl<r abr had Irft 
tbr nryMofbioH, wb*-« maav wrrr tbr 
brartjr Lanjrb* ha«t trwr faraa r A"a mtw 
aixl tbr vkiHil-ma'ini'i «liw nifitnr»- «*br 
<iwittr«l auxk tbrrraH**r. [ 4(fn«-altari«t, 
What C\>xTm*n*iw» < iw |V>. An m- 
•Umv itt tW >l<nn( «f nr{rot« is toH br a 
I -ikr- IVnTnlntrr (U.) rormpondtiit of 
♦W» Iiwjmrar, Rwrnfly • 
*<la«-k maw. irfml ikii' nr^rat iv- 
'!•!« •« fnr a m>i«k»-t uH mwwti <»f imtn'tni 
!hw m mrmrimg fcia vidi ll« 
•H ont id lW nijffcl, mmI hy morninf rrari- 
ih» »irii»ilT of a wM fiir-l H* «r*pl 
ranti«H**lr fnrwini. hit wa« wfti mH wM<4- 
rH Hwl'IfaW i iharp mrk of Hdr« 
)>r •'•arkt hhn lo Im fcfl IMut Imr ««f* 
Ikt* r»M ioWi*ff, II# iiMtntly t»r«mglK 
Wi« mu-Wft tip im km ahn«l<W an-! 
"•» r»^l HI <W»I Dm oeyrn, h* tW 
li«a» th»- bowi 1 nt of tin- oth*r two K»'l 
f J, •!< nj»-ti |W« wiilk 
n>>»«kr1. thrr«trninf ft* m wttk lU liaA* 
'V** ut miImv tWv M 
ru7 n-|Wif»4 Hi • fcwtr I^mnj tW 
<M f*WI lo IW <!•*■. viA (Im olW >».i 
i» W»w. tW m*tT r»imrmm4 lo mar lio^a ami 
tkn» lo tW miWiuii >*»—r 
»K.. IS# Mffru Wo* owl* tiii—K 
wnM ia fating ami hrmgia| m n»f irma 
Rr<< r«tt< »*» lli-Bicm. 1V« 
•W. 1 Ka»« aireaJy H'nrtd, Ut if H 
ka» W»» arflr<i»<i fH a mqifit at mw 
\■•iking I -4» mo** nn«<|Wj tkaa paai 
•tif k vtfk hew* rmt alWr ih Irtm ka»* 
■»aH»H A wen- an Afnoritorid. 
ilbffcVorb Democrat 
W 
PARIS. M UM. Al'HIL 17. IStt. 
IuoImm a ad HtrpMruf of th« E15 
ImH Aratocrmry 
TW itwrw [mourd by (irral Britain in 
rtfcrroc* to tW nnWn Mwllio*, i* »<*• 
iki ol a |nm«| Mtt>«. JYht to it» bulk 
in( oat. tW aobiT.tv ol liafUnai karr *]- 
wii 1 eiprrwi J a grrtt batrr.) of Anarrwaa 
alarav? It baa bru^k aaat ■ raikog ar- 
raNtioa a£%m«t ua a* a Wtutt »t 
U*t tcbratrd im ftiiln ■*. Wbat Km ta- 
ken pia.a -~a cmi«m-U tW Briuab ar»atoe- 
rrnty ol tbr mom -niMiiin brpom*) ia 
rriweece to Uu« pvtuttUr 
Wkrn tW rvboiliua <w fnt aau(ur»t<•.]. 
tU LeaAoa Tim*. M<i «tfer ton 
ut Kalian ■!. Jubw i »t a war, not oair na 
tW part ol tk aoatb bal ol tbo north, (or 
lW ptTjwtoatiaa mi tUwr* ; ami a* **i- 
«Wa*-* ol Am. atf.1 Uw im that rtkm ia 
oar araw rwturar4 fn^ititt ilatct—that 
Fnauat'i IWIaaaboa and C aawnxi t l!r 
part, rnxiaai ailiag eaiarx ipaboa, arrr* 
i>*maU by tba IVaaatbat For <io<ng 
Um we were ilnioasoed m lb* K»i-r«.l 
Irm*. from tW Ium of ifcrw fa- 
j«r». um «obU *«n Mtanll« Mpfow. 
that an entire change *t tki* polin, if it 
did M iMN tbe aupport of lb* llrittsb 
wUitT, «e«U Urt u Wm whIiM tbeir J 
•^pMitioa Mark tW re«ub • TV rtrar. 
npttioB IV- lamas hjt ot tbe iVsilmt 
reall* fouml m napukv amoag tbe aruUi- 
« rali« liwn in Knglaml. TW apfwara:.«-*- 
of tlin Vik pa)«r, rifk»kU their kwllu*- 
1m.art*JurM. a»vi itronkd tbrw a hi gf 
K«tWn »yT»pathieers. «itk tbe mitf oi 
b«porrwT imklliklT *:aaiped ap>« tbrir 
foreheads. la ja»ti>» U> tk middling. |a 
duiuial flwu. it should here be said. ibat 
l*»|, a* * {VKrt! (king, spun tbe appear- 
an * of tbe proclamation became oar 
(rwttb. aud W<« ffiin^I so mdtt. Hut 
»r ikairr to look a little further into Uut 
matter, and runiM tbe course of tbe lj.g- 
liaa goTrraimnt, upon tbe question of 
Ami rican neutrality. So far aa oats>dr ap 
prarwen are roactrMii, it baa primed 
%sx to take h<iM against aa. but w aac t 
respects. these profession* of friendship 
coning from tbosa high in authority. knee 
proud tbe basest frauds upon tbe Amr>> 
can people. Tbe "Trent' affair. was seis- 
ed upon to make a Jenud apoa us. insult 
ing as it was uajnst. Tbe i1 i|il nnili skiii 
of Ssrrttan Seward got tta out of tbe dilfi- 
cuity, and tbe contro»er»_* terminated Don- 
iaail* witk koooc to as. After ail. uotkmg 
ran disguise tbe ."art, so kecnlt kit by th* 
An.cn> an people. tLat England took ad«an- 
tage of oar duneiUr diftruitics and under- 
took to bumble us. under a nrsa^e ot ear 
Tbat affair is not ret settled m the muids 
of tbe Antmn people, and never will be 
until tbe insult sball be aimed for. and doe 
reparation nak tbe ledrral goitrunrui 
Again. eaer since ike maseBnamt of ibt 
war. ike torr press, lrd off by tbe Tium*. 
baa misrrprraei.ied us a almost « my |4r 
ti< alar rrcpertiag tbe war. Its daily rv\ ■ ■ rd 
of its detail* ha* been Uulc else ibai* a ti» 
sue of li< 1. Ihr tone* have been oer-< 
aided forth a* defeats. and our teai d«. it at< 
Late been maguiued ten (old. Tbe trull* 
ha* been wilfully suppresses 1. and <r1rr> 
*;>r%ad broadcast anH«j lL«- Ku^ltsh j-o- 
ple. in reference to all tbe material fart* r 
tbe case. In this war a current of kelin 
kas been kept up agaiust tbe b»y al Mate* 
La** d upon tbe n»>st flagrant, un 1 uskiti.• 
i*U*l»LMKis. Kot tkii u kut ail. TUa« pud 
|»ui old tratur. Virginia arui a 
< laas of irvrn «b»> kav« ;< -tffc-. a tua trx k 
Ka*> tirrtt at least infonuSIt a 
tW r»-|.rr»«-ritati»« • of tb* cuWrJint 
>?atr« I'poM our onaiKm .M«x« »»» al- 
lowed to atak* a b at a of tV 
Lord Major <A Lu*4od. I'reulmI «L*i 
tkj mj. tbr IjijltJi (v^rnaimt La» au' 
ferrd udirr.t neg> ttat»>' a to I* fimnl <fi 
b*t»«rti traitor* to our gut nuwut au i iu 
paoyW. l"irat*ral rraha La«* Leva ttu-1 
up in Iliflitk |R*rta. and aliu«*tl to aa>i 
out apoa th* b.gb Ma*, to rf>b, j>luo<l*-ra 
aad <tr«ln»t o«r —of iL> • om 1a 
tW Aiabtu ai.d HurxU. TWw |xrat«*. 
ami >'Wn «„•«-<! in iW »»■ Mrfar< 
kwinxl, ait pinailtrJ U» «nt* r Krii.d 
|ort» |o roal and get » jJ>pJn » Aad »rn 
rmnt'j a " • oafrderau loan of £'t«« n 
ritlM« puMl* hpulWraiid a|»o rott«a 
at fit «*nt» p«r |>u«nd. U« Uan i.r^ t«a 
ted. and tW lUrfb*.blJ». tkewwry liar' m* 
c4 n|la»l. fariiiiM Uae fund*. Hhi! 
iw it * Hfpol Hrtti»b m>r'. r? r> * »|I' 
tta tf»t '4 tU M«rtl |> «>: 
l«r. W* ai> at >r«parr<l ti> Mjr. Oar to nf 
m itrtM. liu 4. nil— tit »»• • »MlW» a' 
WrrslWr to W «.• with L*fUn«i, tor 
Wr ■in; ma «l mrr f ar>-J ttrwitr. 
TW wjurj ud «rmi| 4ua* ur rail -w 
bj tW AUIwm tiki other p«f. ai erah- 
(«aw| from Hr ,ti»h «H»n, Wi % »W /» 
k*f—4 f«€ ikr Emgkak tr.mm.rp 
Jy Wt us grt tiiM rrWlitoa u«a-l rp. (*, 
«mt<I Mf> >t will br.) aa>i thaa w« «hall U 11. 
tW roviiti'* to 4rmaa<i >a• Ira hag 
tatxi. au'l grt it too. Vni it wiU la *1-ur 
TW ait be a <WU; —t*at Uk aalj 
boa lavoUni w om oI tioar. 
TW " volf" thai ha* raewd *a a*l 
fawir to ih»t> m the ea»*«-n» j«ar* 
«# tW ( uaatr. ife pa* wratt-r, la* at U«- 
U»a hilM Hr *m fi inai »| h* Aaau L 
farfcrr ( artWa*»- A rrwanl af «» 
b>iTvir*-t <1 ;Ur«. to* raftut* ha- 
b»*a fa«t Mr. P. TW aaaaai »• •*»! t. 
■wamrr m«« h*4 ai* iarW» ia W *«to. aa. 
itoJ thr»w (at fear iab-< high. 
Iif. lia* aol4 ia th>* vulagr la»t an k 
at ♦ 1." tnd $14 prr toa. ta« •tit* ri fi 
cua<ftJ 1* iW T itiaaU u-ark«t 
Of a Frrmott. 
TW nwm pornwJ toward* Gn Fre- 
Moot b\ tW froeral gviufwirt. Lm fcw 
tW ■■■■! mil of tW war bm, I* u* 
•fcr Ira.t (4 < I nft hn|tiUr la 
oWirnrr to tW Jnuadi o/ ik< r-'T**' 
W vti H Mi |» rtod m tW nf 
th* (*NrBk>«. |>Urrd ia rowntxl of th• 
jrril 'K'puimrut of tW *'«» K»tntl.iii| 
wrnl wvll raoogh. aatil iW iiMac of hn 
finnptlKri prodioilnw B t tbr imco- 
ditMul ■" ■ all otit tW couirtn, 
thia vdart of fr*rvl.»n* waa kailrd u Ur car- 
l« UrU^«-r o{ a cumjucrn] IVo- 
•kwn politician*. kwl union m a «kolv«« 
»k'*7 a» ««U «*r Letter lUa iW* lute ibr 
(o*rraaml, tm »ooa ra>M«j * m igtir <i 
H. To Ipfvair tWir < lanior. tW TYraa- 
ii« at. from tbr Wat of ootitt*. amUkrJ it. 
KrtMB tlua k>*ir oat >4 tW l»aact aa<l Dial 
»K-irJ i-on»p<rvir• that »w * u p!«>ttod 
a^aittit an« titan, ha* WL>w» l J JuiT Fir- 
■uat. A/t. r lrann{ tW JrpurtaM-nl of |U 
W.»t. W waa fur a k«i; lior Wpt oat oi i 
ruiiaml. TW ]VtM<l«al iuW|arMli 
piamJ luai ia a now ailitarv dt-p*rttt» nt. 
wkrn W ili«tiagiii«krJ Liaaar ll ia tW raap 
ao*l ia tW battW b. U1.—and door akat no 
otfcrr grocral kaa dow. gaiiarU a »pUa>hd 
»» t.<T t»*rr MoarwallJa< ikhi 
Ilia raeaue* au« be. atu«- a*n «lan»-<n>ua 
thaa mr. TW* *a« (4a*aW that 4* a a* 
tW •' cuoua£ ana." A^ain tW« mt.trj- 
ed ia poiaaiag tW ear* of iW IVikUdI, 
and aa ut&orr of aim h lower gradr aap> r- 
cwded kiai. aad aai jdare«i ia cuouuand 
otrr l « !«ut two tltrnul^M *»rn» pr*» 
trntrtl b»—• ilher to urn in Jt»{TKr. or 
mk to U rr!x»«-d of hia rxKWtkl. Ill* 
bijfh rmt of honor W kw to ikuotr lU 
lattrr. Si»r* that t.iur. l .« nun» row 
!nru<li all o*«r tW nx«tn, lav* 
rd f >r lit is ■ niliurr [>u*4tint cotwm»ur- 
ktr •itliki rank ta«J « k»»«lrj{ril kbilitt. 
Thl* ktl bfrt prr»i»t«ltl» drnjrd htro to 
tii* iltt. It ia Mid ».r« IUlt<. k »iar. it ta 
tW ■!«. Mil »trr it Mot for km, (mb 
irwont *o«U be (lies a <<g«nuo<l 
Whdc »«■ k*»* had tra»toro«a grwrrala. 
CUWanil * fvorr*l», ixiprnrnrnl g* qfraU, 
and dmmkrn jjt nrraU kept ta r»mwnl to 
•L*);ra>-t i»i < urw our and tW wk« 
raux tW bra** and gallant KrvMiwt kai 
bert. fc>r nvcitka aixl moetkt krpt out of 
co»BM>i. and the i-oaaln drpn**d of U 
valuable Mnicn. Not a amgi* rraxxi of 
a frail*r'a afifkt caa U gi«ea for ikn 
M u do aot arrajga tba Prr».il«Bl for hi* 
i-oaduct toward Urn I rriaoni. fur w« br- 
b«*r W baa doa# *kat be thought would 
U for the Wat. Yit with Una of th ;tan !• 
of otb»ra all wr tkr ivaatn, *t Uiwir 
h>- baa porno. .1. ta tb»» 4>t a Nu*takrn 
poli. ; and aow after br ha* Ijium*!/ adop- 
ted the »»n pulM-j br roud«'CitM <! in Frr- 
■KM.t. at • aii •• r do *aixi rraaon «k« hr 
can aot «MMHIa*Ua Lrvai a»a< frvu> il«r 
entangling alliaiM-a* aroi.od L.in. and gi»w 
thr rourlr* the brar^t f thr aii tan am 
»< w of oac of tW m -«t a<\t>ii(|ilitk( 1. 
l<m« and »u< TMt.tl jriNtala of thr «ar. 
Iminiivc t«» F»«*r.K». Mr»r. A 
C. lWt»n 4t I'll., MmLuiii Fftlla. U«r 
iMiitil ft < uwlar to (tnarri, ij to 
jiurtU* tkr «k al ami 17* *r>« rai>r<l 
tlx uit trtd*. at ft Iii4>nl prv*. TW* 
Jc*irt to ftdTriiit) tkr iwurt tkat wiQ U 
prJiKTd. fta«l ill Attention to tkt aalU r 
*>«•» fkftt tL«- firm r mi r.n»»i<|rf tU 
iorrt ft*< ! pr »£t u> {nin jTip«Mij lj Um 
•ftir ti rtn«. TW Mfft* HUM bf clrftfi 
ftii i l«ri;kt. ftn*l if tkr»-»kr4 U ftixi 
r«* in buftvlVr*. an ianrweil prtrv will be 
pa.J It •» |« iirLi«rr<l ftt ll» kill, or 
viQ l« uirt at tkr kn 
Mrun IlnitK* * < Will or tk» 
Mrav. fur tkr ruMnfft<l«rr • f piprr, for 
•kwi Mi lium will »W>rtl r Lr p it in 
Tkr U|«|«rr tniil is to I* ahut 4"*» I f U»i« 
pnrjww in (lN>at a month Wr kftrr nrr 
ft of b*«i mftik 9» [«r 
CTftt MrftW wkirfc »1> fully >|".ll to tk 
|*p»r miuIIv workrj by tkr «ia>l* prra* 
Tkat for aw will ka*e • nulltr 
pr»porli<m nt «t ra w ftn<l th« r»-»<5» r pr»l»- 
•tjy will M be ft) 4c t-> pfrmw th« 
t'.iW+TTl*r TW j rr«# will br roM|4rt«li 
indrpnklrnt of kin? n^ww tm toon 
Awtiiri Mni 1 r TV Minn- 
Mill, at IW kf»H. Ul.i»i|; <1; to J. I' 
Marble. F*) «i« blown tip at abonf kalf 
p«^ ten oYJ.«rfc, laat Friday nijkt Tkr 
wiH wat a n*w <>fvr. K»»injt ma only abnat 
tra Jin 5q raw ran U a««fnrH for 
tkr <fi*a«trr Tkr V •« i« ab«rot fl' 
w*,i»-k falls arl* t«rl irpr-r Mr Marf lr 
tl.i« l-rir>f tb» f.ftk Will at tkat plftrr tU: 
kaa blown ap witbin tm aaonlka. ] 
Atttwftti» foiMirro A nan 
•iitH of ft M**< W»« 
»*♦*» irr>*H. inv iW ih» wMfl murUr cf 
hia <rbi|r familv. In pn«*i>niit( tWir fnn4 
H mm|M Mimrr »iik lh« map prr)*rni| 
hritHMir TW rtMt itlri)>«M m iKncftrt 
In U 14»»if» to («buia |«N*rt>K>fl of kit 
(iikrr'i proprtl*. 
(l«n»ii> Pn vaaeo Muiiii < «• U r 
n « M iW JwirMl tkt al< r,« 
Mt » ■frtiny of tkr *» 
Wj «W»4. tUi an 
kaa U»« «f> H. aa 
H I'riMatf BhMB l> « 1*7 ^ •< 
l' -rtUn<i. J W, IV * a 
« aU*»ii of IWMtoa 
Ir—ur»r— V 1». »aap,na of |W.» 
< krk—J. H Fnrdaa 
A» a irHif <4 tW |>irwrfor*. 
a» r Mm*. U| »a« aaaaa»'.-ntj 
t'ri iwhal. 
TW C Uiina »a> a tto m of G*a llo* 
♦*><*. of Turwr, rrporld k<!W«l akU 
*rr*0Ung i iW«antr, M lair. lie kt l »>< 
d IhwIijt m <1 •• * argmg b « data 
»titk or « %i*r. 
»l IKK MlVmiti 
\ PROCL VM ATION 
I • >k a PtV Of 
r«klk lUailioitMi, V*a«lt«c 
In obr<lir«rr to a mm mm ra Mr tn<l rrttrrH 
rtMtoM, UmI Mtlb tW twi MlklMl* OI 
t !.«• Kl*rt<i«r ( mntU. I d» krtyHt l|iOiHn( 
THI KX/tA r. tt* U 
to t* >■> mh*<I Ikraa^kuvl tk.i 
>t»tr u a «ia» -f n »u> Nt 
» t*nMi *\i» raatII. 
TMr <li> iWm« ilr.ijmfr.1 i« prrnlnrlt 
impnM<<r att'l Mfn: ftf-ani. lirramr tin- 
«li>4r Nation Waa Uva »mmlt»«I to -it.ft* 
in K* «»l» r»aiM-r K» *ntrM>n IVnrtaMMinn 
Itvmm tW |V»«nlrat ( tW I mh« U Matr« 
AtnUiBin^ fma ow unluan |<«ri«iii 
uhI afnratMM. naT »» <->«* ti<(Hkrr tn 
tmr of vonkip, witli a »p»n: ot 
pt iulrMv k»r rur num Mm. L>'t UI (Up 
|«i»' air t»«wJ. ti.at •• IIr mi»I ilriitvr hi fruia 
>w irtatp-Mivnt. imI nnVr u» Hot llw 
irpnm fc of Ikr fcw»l «k Ijrt in >•*■*• rt^ 
Hum. •• that llv Mill nmam Hu atr«»k» 
frcMM M* lltt Wr l« ruM*UM<l b» tW Mow 
of kul kao-i l.rt U» •Mip!. rw 11 n». that m« 
ma* b»- of ** tkoar mK»v trod i« thr Lord." 
an 1 tKat tr>i«tiwg in tltr R^)r< strr'< ram*, 
*' 
Mrr j vkal! ruMptu tw tboA and 
ri^blrouMM •» rlilt ua. 
Mat mr. ia <-ratia£ fntyinnr** of omr 
rrnnal inui'ji mm»», pni tUt dTi Mdriful shall l«r rttrn<lr<l 
In «• I Nmkni thai the dark rlnad of 1 > 
Wat. Mil) n-»ting up« n «itk ail iu 
ulaaiitir*. mat ba rrMorn). and that tltr 
ligkt of |V»r* aai kirtk 1a up<« 
u« *itk tkr Iritaanpk o/ Jutli v. as ! 
Trutk And in all »ar nlmnp, let m 
tnwt «itk an*l<*krn fa ilk lUal <>m1 ■■II fi t •• 
ua gra«-a ami Mrrngtli to l«ar thraa • itk 
[Hinulii iMlitwk and that in II* marry * llr 
• ill «i1r th« brtrli in I kandi uf all fowl 
awn ia »»rrt km Jhl effort for our ft>unir« • 
weal. 
A* < nr iurftatkrn ia tW<r era* *»--• of 
•.HumtixM tnal. ik-'T tailed U> iMiral w.ih 
Vaith and II..pr to lU Thrnw f < *rn-v. 
tor pii.laf * an l ptHMiion, m lr< m it 
the <la« ofralamii* tiara with like -••ntd* •»«-*• 
U> ikr uir £r> ml |V»w« r «f »i-«i. -ui and 
•trrr.glh \l »r i« «rak, In.I I iod ll ai^kti 
without Hi* aid ■» «i;r »l" ia h it 
if II* br villi u*. tk<«e acamvt u« will U 
n«iiMHi<Wd. at-4 «'Uf nation will mat lorik 
iHtiinoui oiff it* rwisin. at. 1 pun6«U 
b«-»-au»e of iu tnal*. 
Gi'rn at tkf Council fkiaUr, at 
Au*urta. lk» f.rut dfi of April, in ikr 
irar of oar l^onj >.a« thouaaad »>(kt 
aaj aiati tkrrv, a» l of the In<l«j*n- 
si*ixa of tba I aiir i >tau-» thr ngLfr- 
M>«f«tk 
AHNLK CX>Bt*RN 
Bv tha (iwnwif. 
h liiU. Necrrtan of Mate 
Bctbel It*mi 
Aucit i* a M»im <»ni. r* ljfot. 
R»b! taa R (iroift. f th* Main* 13lk rrg- 
imriit. at N*w l>rl*an«. fr--ai Be*h« I. • aa 
reorntli am »t. .! un«!rr poruliar (irrua- 
ataiv • • A ••paul «>f nx n froa kn « "api- 
nr rKtatl) rLar^rd upon Ltai aa*d ardrrvd 
laiai. aurk In b-.a aMmmkamt. to aurrea- 
drc. Tkn kr did, ■km one of tkr naalwr 
«tepj«d forward and faatrned a pair of ele- 
gant •trap* oa In* ahoulder* — iadi<-ationa of 
kw raak. and al«o of tk* good will of kt* 
•xrtapaa* 
Vrj^ai t W lUm II IIdwb. kaa K.** 
tran»f« rrrd from Co. A Maine 1 _lL. lo 
Co (« of liar aawr Kr(iiwnt. and promo- 
ted a I.h ut 11 « old nxn|>aii* presented 
kim witk an «»l« gant outfit Aa a rotaapli- 
n ■ r.t» one rf ikr oanpanv »ntc*. that kr 
• a» the milj orderi* •* rjjvant kr r*cr knew 
»k>• ka<! tkr (md will of a» tkr ro«a[iani. 
T)« *r arr |>.4k an*t wortbe i<mn| nara, 
ako a ill but fail to do llw ir dutt to their 
rwaatrv. 
It ia a fact, tlaat no p r»«-a ha* rrtr l»ei 
a«> a* to mjuirt pvrwnal aiti aiHN. 
iroui otbera aitl^i the lim►»« uf ikr peearat 
ni'a^jr at H. th*! II II. »ii. * :ta r* ttlra*rnt. 
in 1774. 
J« 9.r>. •» I < ;■ uf- 
< ir.ifJT W |'rt>i<irtli v( Ihr Urtltrii 
I liitrmll, at I'lluUri. IV. iW till* «•# 
IKmk* u( U»«. I'rrtHirM W t«4« t« a u- 
ll*« of Ytrw ilk, l« ltu« Mltr.—• 
Mi»Ur Ms<l • ■*.*. *«ful irarWr U voitlk. 
I m Ib tkrl. ApnUlUk. 1*13. KlU:. 
I r*».»«. dtu|U>-r >4 l»r. N T. Trv. : 
1*. JrMT* AfUli U-*» Ik** MA »>ntk< 
mr arr cslWti t" «wnn tW li>»» < f a*»4lkrr 
rluM. Four bmn Mac* «r to 
(hlcrl 4 <«M« lN-*tk. »• if rn«Mng u* 
iW lo*% ly «j« i «ki K »r M k lcri< <1 t> » 
k<>ntr. ttbtnl Mt>i likra Mr U>»*~d u«w« 
\» w* tit l»t tU rratiu of vor drtr NrlLe, 
w« per i| tW lUM|kU, Ui «itk- 
o«t a aurvur. 
W kj »•* * <W k*M< to wn «nk .tMkt 
* t| iW • fN •W* b« •» 1m4 
IN it* Im» k>« «/ bn ak •» hf«ik 
l« | ■' <1% * Wo >M IVfn 1 liri»4 
Tk* !■<(• «f «fc*< >«f*t «l<»1ia| 
T* —li fc 'k» »f*'*1 t ■■ • '• ( 
W* i| 
I Hi It* Unit Ik* Mrf»l tmm 
Tkf n»; tar* '•••• •• I'H, 
A* V I ki rill Ml <f»»! km »• kar». 
(l iW k<*ri* k I 
PlM |W> I -»♦« ArUl %mm wtj lk «• 
T*< bifW ikM|kti Ikir iWwifHi 
W fctto »'*r tk» !■*«! •• ; 
Tk* <f«a'i I (fcl w M lb* •*t*+ 
Tkf%k4j «• itoMfk «nni*i 
TW A—o« Atlivrait € UiM gr»«| ijriu- 
mU<- |tn.4 m Dww mt. riiwmi| II 4>« 
wntir !"•«, In 11 RrpwhltTM TW 
I'rrM ttpfxr* (U Ulltnr «| iW »-*•» b« 
iti«f>r»g i>,«itl> iW »o*r cf 1m Uil, m 
l >(lo«i " TW i££T* ?Hf "rt* of tW I*. 
I»WM »'• «laiwrd > l*«r fn*»* 4> an> r»U< 
• w I «Wr4< tSr H;/» |»tr •«■(* in bw 
f|r«m rrpeMi'w I««m • m* In 
"|f •*' <>t iW MU*«a l • m >»f« vu 
M * iwrrfy, rtnpl is «S#r» 
W W*1 <Uj nty whiU <•» Mi l « H», <>«m- 
o4 (W to*i. pot 4"«b nftbii'M, W 
vu tW« w • w only of 47! 
• 
TW nril CMiua i». *W gr»nl 1* v.mo* 
"V»«» ^Trwfww*. It • '<• W. > t» furt 
U*4. om tW m« 
fm ftairirt 
Slavery, the RiWliw, au»I Emmne:- 
P*UM- 
Nrmtt nt. 
It b> olfcrn b*ta ui4 tl.at tlmt ia fto 
f **J a mot or *mk1 ai p>» l. a*a«> *t 
iuaj d'tbt maU; kaJ a» 
it ia M'lkiii* rtrwi«* (bat M «^wU 
U M>ir to the polin rmllM »|.atW»a.— 
»--omt uf «bi<li ■( |.n>|*tr m.« to <*••»!• 
«r. 
Aa ) tint, it ha* betl aai-l Out tbr |<hIk < 
• »f ha» h»n^r«l tW •>( 
lU war. m> tbat »>• iW «tr ia »«,;«] k>r 
tW abo!iti<« of ilawn i»«t* a<) of tbr pm 
lurtlwa nl time I m<*. Ilut lit> u 
om a4 tbr iw« iul>lr but irx «- 
JoiUtl nmtfi* • W*-** war wlib it a gram*! 
.^rxS. tku «kii ru«U U i»rr 
JuIiikI It *<w)d b* ;«M a* rrtiotialb to 
mi that I'n »«*imt La<u)n i* itmiaf oa 
tU war for tU ol>jnt of Jratrxinj tl»r 
lilt* of tW<uua li of o«ir _» pubjj atrn. br 
ti.araar an-1 4ratli oa ikt battW (rU. 
caUM (kit IvXi of lilr ta am* «»f tbr unat<<atl- 
a! W rrauiu >4 tbr air, t> to aa* t bat it ia 
*a£< -I toe tbr purpiMta wf altolili w. TW 
ikt ii iKal jmI Mi k aara •* i x-ami Bait r 
ami K<4*rt !*ab- tNara in aa pUinW a* if 
writtra with tuUaiM, tkat >l*»in atai. -la 
ia tbr wa« of tbr I m<«. an<i ia tor rifbt 
ami «f tbr trUUiua. au«i tbrrrinfr it muaC 
l<« Ih-krii ami irajtrd ia orlrt to at lam 
tbr objnt of tbr war. wkak ia tbr a»aa 
tainaarr of tbr < aartitwtioa an<l tbr prra- 
rnaJMia of tbr iia|«r. 1«>I l'nn>a. So far 
In* tbr oJ>je«1 of tbr war Uiag rba*gr<l. 
tbr |m4»< t »»f raun' i|>ati<w aim* to ram oa 
IW ■ ir i« • )a a mi<>r<r m a «tr 1-r •« 
(rrtl ami foul a* « a* tW j>rr»m a 
tiua <>f (1m I aim •kowbi Iw r»n*«l m. 
Hot it I** * >mI tkat tin* 
|«ohrr of r*ui |«ro«« tkll tb« 
•Uo-buUrn of tkr »JOtk ka-l P<*vl rn»* 
f«r (r»rm( tkr n rtk »• iW> Jiii -juvw 
lU( tbr of tW n-rtk. o* of tlx R< 
pulillTM*. •!> u t^lUoa p4t« *. 
pm»r* that we alwa«a mrti.l t>< mlrrirrr 
in ikit »a* «itk the institution* >t tfcr 
HXrtk Hut tbr I'rw laaaali'« of ra«a>i|«- 
f>oa n« tkin£—ao awn lha* 
the iWUraiiua of ln<irprii<)rar* 
tkat. fn« ib* br^ia»in| of tWir diftmliiri 
*itk tbr »>(Wr iwunln. (kr roloair* ka l 
U*a ii»in| at >r]>arit. « ami uxirprnj- 
rnr* Ia«lr«ii, thia l*a>l Um tkarp-<l 
against tkria. tut tW« uruf««rmN aad |»*i 
tiult <l«u>r<l tkr <Large a* •L*n<ler<>ua 
Tbry «5—I kut Irpo 14 tbir.b of ia<i«|*b<l- 
mk-* till after tba affair at Islington aaJ 
Co«c«rd. on tkr iSHk of April. 177j. Mr 
Jrfrrtua *a»» in h> a>ant avnli, *" iWforr 
tfc" rt»» t«-er,ib «.f \j il. 177'.. 1 tt< trr kanl 
a wbi*|»rr of a «I«»|»««itf>n to fnm 
(•rrgt Itritam ~ t»».U tkirt>-*r«<a ilatibt- 
ft're. JoLn A'Uax Lai •*.<!. ** Tbat tWrt 
are an* a bo pact after ialrpratlrixY, ia 
Im praint aianitrun ike pfniart" la 
tkc r.ling IfcloJwr. Wafkinftim aat«i. 
** No a k tk n( aa iaJepraJeo t is ilrurrj 
bjr a»« thinking man >a Arotrr a " An.I 
about tbr aanM- tiwr Vranklm aa><! to I/»nl 
t hat ham. ** I att< r bear 1 frt-m aM (ertuii 
tbr Wft*t rt|>n >«K<ti < f a »i»b f< r x|«ra 
ti-»n ll»it tbr < »ent« • f tli* l'^k «»f Aj»nl 
n.«"! new t-stars. at. ! j. .t >rr thai. a<- 
t«ran Uiaf«a tbr «t>luSii.-s ac-1 tkr a«>tb> r 
ftmntr* Ami in l«k« manner. «brt> I'r« ai- 
ilrnt l.mv'.n ■ a* inaugural*'1 in 1*61. be 
»a>J in lui maug-iral a*birrs*. " I ba«« m 
parpoae, ilirarftr or imlirrdli. U> iutrriirr 
with tbr iMt.lbtiv* i»f tiatrn in tk* "tatra 
• hrr* it raiata 1 lrbrtr tkat I ba»e no 
lawful ri.-lit to >lo ao. and 1 La * r u«» « Lna* 
*i u> I i. tab 1 »i 1 
rlr«1rtl m kr.. w f!ut I kftj nt»i<> (Lu u<l 
mi*i « >t«uUr dr< UrtlMi mm! k»l Mr«< r 
rnutrij IW* 1»tW pun Ur»-.l uti 
I if! S ittli r. tl I tk arn. r» r>itr<l in r» 
Uw g<j»« mux ni of tbr na- 
t ■*>. ru*nl iir» imimi, in*>lr war. iml ill 
that w in war. * nrn »..t j of •* H- 
<!• f« «•**•! •«!•]<*■•. r*»t■ n, Rii lr • •» 
<«ti a. t>xl rraan. ij an«l a «ig<>ru«i( 
ffixn uti-m of ti.c ■v. a nr. sail* a* j-U u 
iimI *ixtai< u a* ••• (U »• «-»•»• it* luf m<t« 
prwbttrv ai>d ibr war thai •reurrd it. n 
tbr 'Ik « of w faiktrt. 
A tL.nl »(>^«lkMi Lai Ixm il*i tbe Pmr- 
laM'.'M of nuan- i;.ai.on it <«lr a |<ap*-r 
|if'» laMli<*, in* ff«< ti»r aa tW »•!!« w in.1, 
r* «-j.t a* it i* rnl.>f»«l In irmi and m llta- 
tj MrttM. II <1 tbr |K-. la/at ion <>f |ik«lr- 
j- n<lr»»<-c ww in tb« »in>r •* n«# ab<l ju»t 
a* m j«V a pap- r J» laration. ar. ! mtcrlv 
infffn'itt. ficrjl m it w•« ma-ntaift' i If 
<i»p» of arm*. Vat L» tbr « l>l tor>«-« in 
tin* rj. a* w« a* ran l.n^lai I. it «»• 
mrm I at inwrr |a|>rr (itocUmImi. 
ralle<i Lar nl» »• ilravUr, an4 a | wal.l*- #a- 
L>)>iti'<n of w« »• tW part of tbr < 
r«ir« *tilJ. tbr |kntartti<rfi of |n'l»(«n<l 
rn»T prmril tlarlf a in tb» laa-l and 
in tb« r«t»KI*«br<! an-l nil* 
fW ol'l lonri bi'b- lb»ir b* aH«. ar>«| «!*• » 
*-« ir (Mr» 1< I.- • n that* .1 
itf nrj.w| ar 1 graniMiwf trtihin l»l 
r •ffKiim witli vitmioc. will He gla<! t 
M« lU» if bridi «n-! >ir«< tkwir uw«. 
Bd« ww » rr, fourth'1 il Its* I»». | 
that raw ip*!** it a frniMr raj- i.| t* 
to. IKidMni IU« tWr |>rt t 
rm.rm tA • wniW war ? TW« tW j La- 
n»*fj *% m aorar-tlnaf 'Wan »rr» | er 
«f • ft|*t pm lil>lfi<« it iMf* fern 
M ♦ *■» it-.r n ■« <lt fo kit* u< 
Ikmli %r»H J«n. ft* il r +*t. a rriiV «il 
i« vrrr Jptr. iW «tinp-r 4 it M> 
^ ill «»r •• tern l». *• lW r»U 
»♦* W(N IW war. wK-> «r» »' " 
f-rw r •«. f .r a n« «*•« » 
and kn»r»f«J ktirw f .M »»lf AmA. k» 
•i4rt th;i. Ikr 4a*i|>r o( a »latr iwaiirr. 
•fetl aixl a *ir. m ii**it»M» ra 
nr l«4 with a atatc of il»»m. la al 
?»tat« • fir aai. •*>« «Ww tWrr air »ia»r« 
tl*f» i* il«t*« a ilanfet aad a -In a I o 
&>,rt «i«( Maw* tiaaea tlmr ring wa 
UrrfWr ia tk? 9u?r« *4 auocci Cww 
la Hum tbe fear m<1 JruJ vi tbe »Uw 
•» |rr»' iImI tU U*l f->r» ade iWir b»- 
>* m« |»< ulw rlrw* or 
■Mi, M till I 1m » M(kl M( know k>« aa» 
» rout a»l Mmaj ilwt »«rt, tWr, bow- 
e«er. lW < wm| «; >r> ad i>mnr< l»ti 
tl.m jgbo*it til lulr, »»r llnl tkrir ranks to 
(be iwmU f «4 »■• ■ bun In d |k«iMi1 ti|il 
1*1 Mil. drfrtl'J «lw 1%'Htnn tnara W 
•rtml li—■«. |»>I ant a«t HiMnr<l till al- 
ter (n«r »4 bl« i*l varitrv, |>h| I b»- 
!•>«. to tbr Iu4«rt, ut a mitli««a 
li»r». >»ll i»« ,rnr»t»«a» ul tbe ibiri 
■rr» rcHHant mi tbr kmic*l •••rid. and are 
al*a«a (•> be band m alateboldmg Nat«-a. 
and ibr tUnfrr i»l the dm I ran !♦ re 
Mutrd I*l» be emta< ta Ktf. af- 
ter a ritin| oI (be »la*ea ia uar ar>ii>« of 
Yirgiata. tbr rtilt aad dangers of ala««ry 
■rr» tt|wwd Ml tbe l<r|wlatul« »d tbat 
Stale, aad (be etpri|ira< » of <t» gradual ab- 
nlilH* urged, ia trrmc aa plain and |«>»itt«e 
aa am eeer a«ni be tat aati slasere au 
of New Kngland aad a biU fc»r tb«* 
•at mir*-li».ed tato tbat t<odv be a jnad- 
a>a of l*r> • ient Jifi-rwu. and eart>e««W 
supported bjr mat>« <d tbeir leading statrs- 
aen, a* ae*-e«aare to aamd aotb 'lanjrn ia 
(W future. TWi badiniiHiil ■ bai »boa*d 
be pla.n to all. ibat naai» i|«tK<« will p«t 
an rmi and a] wed* ea«i to all s»rb daagera. 
f-r it i* act wbea freed, aor while |«mi«i( 
into a Mate of freed -na, l-at wbtle bM in a 
•tat*- <>f b<a<Uc*. tbat »ub rmnj* of tb> 
•la*e« nmir Wb«. aK»at aadtwa- 
t» *«ar» ag". tbe ri|erimrnt of raua< ipa- 
ii"« iai trv-d in tbe llrttiab W.«t India 
Idatida. it au attraded • itb no b<>rr» r». 
tbrnjll tbe* bad leen pr«-di. ted kj tka "p- 
pr —ra .d tbe aratun Nit. ** tbe bumin 
»f M Iso oftea alluded to aa a 
warning again at >man< lpalH'n. were not 
rauar 1 be it, bat be tbr mad attempt uf tbe 
t t \ a «■•»%«■ * »ft« r 
tkr* k»<l Ura (rvtil I'vr KMT arara it 
kai lw«b u»'i. m<-*l iktt. in r*«» of a war 
■ ilk twr iK4i mlMnUt pmM 
■•>uM I* omr nvitbrrn cowl. «Urr Umt 
••••kl Ittxl lb* it k>f*Tf. |»l, a itb tlM tHl 
• f rolorwi trvof* fru* Jimki, <-all the 
»;«"• U> brrik it i<kt thrir ilimbrn iixi 
(Wir < ka.a., uJ ao »nnC ■■ to urm or 
•Irttrr » M tn«l «Wb •• ba»r oft« • fTlal 
•u- b projutilH** u iknr. •• new krtitl 
of a »irgU pr*-t« iWai fn>m 
tkf Kogli.k pft-n r tram ui < iWr to*rr*, 
«»• tbr troft of kdiUMitv, iD<l wow it Krwit 
«*a<ww>Lnf la aoua thai ik«a« trnJrf 
Uartnl BritiU l«>oia tad Mint of 
owr r*UU, tkuall Iw ao j^mli «n ma*d 
•boot lU lakumaoit* of owr » ing 
a;i mi a ■*•<*( ua|*\aci|Jnl aruf taiaakiti 
t»UU»ob, tkot* ten lucar • wWk tbr. 
■ U"1 K»irr ha«« to »i|il »y 
l{in«l ua in ran of anj («tlT iklk ahi 
abowt owe of tkrir rr*i«»r» oa tU kirkfai. 
TV* an «f ra laripaima ta. «m of yaffil 
au<i <>f kumttiti. iMlrt'i of mbi—amtr. 
aixl by 'irTMhi it <MI w« aboil w« tkal it ta 
tkr jwll. uf ainlui ar».| of laMjr. 
Aad baall*. ahauwr dift-nltirt tkrn 
M« 1* in tbr ■»» of rmM<ip«tM>«. l»l uf 
tbr tinal ava-i rn of tb« Uf • ivMI < MW. tbr rr i* 
K«t »ar tiling l«r tbr li.irrt »f it if ma* 
trr to do. an-1 tbia ta to niitain, earwqragr. 
f l »tr. _*ti.ra ti* I'rrx kal wl tbr ar» 
fa ■ ■ ib tiaa beUI. W bijirU matra-1 of Jr- 
•f«oirinj». «j»ak awr«W of j *«1 >Wrr tur tbr 
I III.* UMlra-l of t n«lim£ fatal! witb tboar 
wU in Mrv((lM>( lu • m, mi walk 
Jakn V«n Htm at tkr frrrat I bmw inert 
iaf at tbr • .*,fw-r laatnatr. \rw |nrt. 
** II Uf«r^ r/ar 4«ra. f iU < tiMM 
lk*» war r« (b AaUrr nU. w# 4m a^ba«' 
I* Imi if it Iku *Mr/«r tk**%gk an 
Witk 
" f*a>l aa, O I Ma. wn «| •»> (iwi * 
Hiki'i a Mb *1 a* laaar>. 
W atb iM lb* fc pi ■ mi haw> i«»ia, 
I• kM| a| bvmlkWai aa lk) bw 
la apata »l Hafi at ra I, 
la I^>w «/ lata Ufbl> «aa ibr afcara, 
"••■i n. bar !• Wraai iW aa 
'tar Maria, >af Vfwa. ara a't anj Iw, 
4la* <l»aata. «a* k |H, «aa faaim, aw laara. 
• Ka» bait ( wafkaM a*aa aa* Irin, 
Am all a ak ibaa. a*a at! aak ibaa- 
TW M'Wrr K- tkuk. cjok At«larWr * 
*m M4 "Monitor." k- ■ tt • m K«iK a* 
I'Imi i"»V K» « Mr. WlirtMt, irw-«rr 
■M-rrli«nt in Nr» V <>rk. >U * m u ifM 
M« imrr, U( ail f mj»|. it i« til l m m^'r- 
nril to U m tularniJ* »• 
■a«MUa trnfl. Ilrr»llr«ri U»c trmrtl 
•( Itnrtn M.■•»»«>* 
4 *1 < ml' j" <■( 
tL « m*tituti< n »b »i tW ti*tir>'^r of Hu'ti »>»• 
tpfinjt UfUfrfl*. It t* •« foil •« 
*»ni<>r». (1 Jkt,: .»». ». r>' •» r»*. 
ImUvri. >' TW bt< 
•i tfniirtii T til awn^r «f Wu<l»tlU 
JW 
W,Kv|H»irr. «,f tV# *..fj>nw»ari 
d»«« M't Avf t«l H. Tli»»»f ®f 
M- »l N !. y I «il ©" tt ••>k« f r 
r«j»i*# 
M. E C«»wr »-■«*« R. P" >!*!•» Co#, 
fartwn ««8 I# WW! m F"vtl*n<l. »'■■wwf- 
p« W».!miIji, April ..'J Hi ik ; 
will profit at iW mrrtiag 
Art MKT t«t> ^ INM4 <tll( Wr Imvc 
»*•».- 1 »' r. • { I «*•!<. »/ » 
•InMftrw, «'ik K i«*i« r at !i i« 
• IU ateli »»f», fxl nt>lt up r> *• t< 
•I r>l MiiMmrM in l ioafrtrli'ii to iW 
* tfi « ! J' I *'l I y <>»'.» n Jinx ■ 
A o, li< nftknl, It «|MI, at |l,'" I" I 
T*~ 
ITn r»' -rl |". •• «' > ! t II 
I iaat |«tt»r fr m (Im- '/'■aa <m» trial, Uf >n 
11 *ifi rHf i*l I l«t<( 
lT.« r 
< »»l W W V irgi* vii p-«. <r«t *4 tl»» 
(•art 
Tk* Attack ob Cltr!Mt»B. 
Tk* TribtM'i Wtikisgtj« dupiki h«i 
tk* iiva rUJ KjaadrvHi. ft»»oir.| k« a 
aumbft .f piU«t(. arr»»«--l «>ff t karUaCn 
<••■ iha »«f tk* .'«tk la tk* r>mrw 
I tW tfi< raoM tk* rkaanrt im<w tkr btr 
•w W'lrtl out bl tkr « o*M Mirnj Hrttwr 
IthlJ mmI kr<4«k It IOt*«4* t t » 
■MM tkc tar that iftrrannn. bat I kigk 
tnM«, «ki< li i»l»«4 AJmrtl lHi 
I' nt to |»«tpnw rr«Mt*( until tU wit 
4»r. 
Tn«tr>t lk« IVttparo »t<»>.l m 
rloar t«> tkr l.igkt IIihmt InWt h> |wwtr«t 
tkr burnt. It vu fip*-tr<l tkat >k« woaM 
•If** tkr il* of tkr ntUI l-allrrtr*. b*t *W 
tmkmrd intijr tn<l rru mil unnxlcBtr-l 
*11 twgkt In tkr rvrniof tk* A4ninl 
kn onlrr of batUr Tk* |4a* of 
itu- k ■»» to rmow iU imn Lad* 
■|i tk* Min »kip tktttt*! «itko«>t »<ti' n{ 
wt fi*r from tk* Murni l.laa-i t«tlcrH«. 
•tr*r «lirr<tlv to Fort Suitrr ami rnga£* 
it* iK>rik«rtt (*r» at a di*taae* of ni or 
ngkt kuinlml *ar>U. tkr fin* to I* aim<<l 
at tk* rratvr rmbratwr*—tk* tiaa of Uatt)« 
lu b« a* follow*: Wrtki*krn. 
Tatapaco. Nrw Irviu.kt (da£ •kip), t at 
•k 11. Nanttc krt, S t!.ant a»l Krok ik Tk* 
»{ua>tn>n of '(jMuMij of tk* 
« an ai» J a;£ua. II. uaal. i.x-. llama. I M<liUa 
»a«l tk* Wi»oktroa. «u to (una oot- 
uJ» tkr bar. |*rparr«l to root* to tk* wjw 
port of tk* iruo< la-U if nmiun 
Tkr |ratral »i(aal to |*l utxkrr war waa 
{uta v-bh (can ■< r» *nt*rtain*<J of 
(niita4i»e «krn tk* bar. bal all 
tk* ar«a*U gut o»*r •aJrli a>xl liar to 
aorko* •lirvrtl* opfMMitr tkr |j(kt II jm 
Inlet It waa iftn 1 mi —ary to wait 
tk* rbk ti-lr in .*<Ur to 4>an«ii«<l Ow>r* 
rratllly tkr TW (Ifrt «u 
npr<tt<l III he lUt »«> BUI* to tW ititrk 
tl ihm I* M., a tLi.k i<>( ha I niri 
ronnrahag iW ilwrr linr-v tW (aidiart a# 
wL h thr *«.••« g «b>* vert iLrtf 
* uluntrfri wx! lUUrt >■>!!. 
rfjiurwl (or »•'« tt»r.n| Tbf A<im.r»l 
thee rrlw tantly poetfx.eU the aturk to the 
wit Jtr. 
IHitJN»anii»{o(tkt Till tU f»g »*• 
Mil lki<k. imt kv 9 o'tlork BMit* 
>■» mJ ikrr* «m mo further rtuM (or 
<l*a«. At 1 1* M tkrpikilu(Uwt«|-«kip 
IwlvrH kiMrtf rra>ie. TW n{ul to ri 
e»«Wr way m<U mm! *t I m<nw.*« 
!»<"« 9 oVlvM-k tk« »L 4« 5**t ■ u in aw- 
tMM. 
At ktU |««t two oYlo- k tkt Utltrxi on 
M rrn ItluJ ktJ t«f# f«m<l by the Lr»t 
Monitor* without drtwibf the fire of the 
mm, > Sh««rti* h*#<iee three e*« Uxk tha 
|r»n«'W< «hu«rH 'litolrjiferr to the nJ- 
der. hrr how (Wi»f)ii| to the ilrotif «Ui 
t xie wni threat* ne*i k> her on the 
•hnab to her ngl»f >h< wm rgn|«!W4 
to roae to an< hur. la th MantiW* the 
6m (u«( Monitors ha>l coaun«e«l on TW 
enemy allowed the Weehawkea to cun 
with* tanl« of Fort M ultn.- whrn two 
•iw-ta aif »i her low from tLi* lo»t open the 
artm»n Thr |n«M>U< g*A un<trr way ai»J 
»|>|>r>«a< k withta yar-J* U > uft >ji»ur 
whtutre *>• rr *hr xfaue •—*' *- 
ai. l wm t£a«w to aa. hur 
me Hi-nium akrt>l •( brr r*> UJ t.lr« 
-*M*' rg.ug pitnt of tbr trr fr>>m <"j»- 
mmf* !*.••■« ilattrri Jvirt NioiUr, l uft 
M .ultr»« nt»< 1 li*li«ri' lU c A >U«t of 
Hwi* loJ (olmwi n4 H»>kf rilrodikg frua 
\1 rn« |tlu<| to ^iiliitta • lilvxl inmpiret 
ctl «)mI Lu !<•«• M4n«M*>ll]r tU Hun 
l*rnbr o4 tbr *bolr war.if in>lre 1 
rt«r f>)ulnl. A prrlr*t iorrent ui ab>* 
*i*l ilirti pourrd ujnj* Uk MuKilon. irip 
[> «2 Kimrtuwi iImmI tatirrlf in 
•|«j«U of "Wrr Tb M<*>lun niMimw 1 
tkir ■ x\. rrpl«ib| (m« lb«ir 
»t«»T>r» TWf pMW I tbr IMiltlWltl f*L« 
f J n Vintcr. Ui Wii tW« imm M«r 
<t» »n|U with tW iufU*M(«n f»r tbry 
e>vlf il ii m ib«rt •ImUik'* tUrr* <ti*liixt 
L*n of ulttrw Imii*, <uhi.it >^ of floating 
Ufi *itk torprtkwa ut»W<l iih| Mt w->rk* 
pf tabln IwU |« rjf »lMiiUrl« ■■ tbn *»lrr 
b» ■ I^U. TW l'*U|w O gut foul of >MM 
m l cix. l M w .rk krr »■ rrw f>r fifu--■ 
aimrtr*. I «rt ImIIt rlrar. A toq»l 
r«|4<»tr<l riuw to tbr bow «./ tW Wc«ba*k- 
r«i * itikout <la«M(r 
1U »»••»!• kU «i##r«rig »try ImimI; 
tl.rt.ujjU tW narrtia |i>iiip-i tbr Intra of 
»l<«inrtH>M o<«M M I* rrtiUJ, ahcr 
K >>ril inn m<«|>tl 1W four irMrll 
tlwa tutn«.| ilwat an 1 n wir<l .Iowa tbe 
Ufl«K. ill lU vkilr M>Uiu|Ii( I lwi«r fin 
im| m|>"fxliaf w *t(ur-<i«l« a* ptinAil' 
Ti« • La-1, in tbr ■rtntin*. tair.li 
atrnggkj to an iIum lo I rt Kwaur 
TW r*Ul paam twiag brr roatditi -n 
|4i<-.i brr frtrl* aith *bo» mkI *b> 11. ||rr 
p 'iitioa «h ».«'-b tbnt lUfMM tfA bf'nj 
bar '*"nl«<it» a to Utr until |bujt four 
<>° flock, akri *b | 4 M of-portomty to 
Irlurr brr 6rr at I <<rt Movilir:* Tb»a 
Um iltmttMrkUua o*nby 
brr <fima| tbr art ion. 
»■» prn ,\ -t I ■ |- T I' *f h• 
rwtil M m4ily »»•* the ).« 
M(«iWd tW lo«r Motion I Irr In 
Tfcrj vxl tiw Krokwk (a4 
uod^r tW a* r rm ( 
lk» (' 1» I'I'I alt* riM M tla.al |Hr liiw M 
««lff I' if M««t:nr< »*r» ktrk 
TWr n»«<nh>ir*« llfin'rl, aitli lU.r 
( .M tt •oft. hj p*>< kofiktul 
!»•'< J rtl Mrtil lUir •nr«» *w 
m»j- » I rtnt • 1 * < auk 
Ntl t t t »r | \*IhI I*rritr4 tW ntU'l 
fr»* «f F<>rt* S—tir »4 M thr < IU« 
k<ut«k k»l •»»«"• A Uttlr ap rr to lt» 
Irk, |ti l |nr l«kiW f* rt»«^ tW <f» » f 
i .rt **u -»t« r •)'•«* KW 6r*-<4 lir g m tm 
W r ftiratni Urrrt lul iWm i>dm« «Ua it 
♦i11 «m» <ti«l>i»4 ll»f iflrr|M »■<>«!J M 
>« to War flr<1i»»lr 
Ali>r MKlff tW MiU'l tfM 
>4 »M t • furl* MmI Wtlfrin t)«kt tkr«« 
< <t Utwt o« M *»«r. *i> lU u*r» m»1 tU 
Wkitaey BaHary —» tack ia vMintr* 
to iW »»gt«al fr>«» iW »hip. 1'k* Iroa- 
• idea Lad alread* drt<fp*d bark nm* 
diaiMM Mt ol tka rw*f of Fort Sm—rr. 
Ai i o'rhs i ikr rntirv fleet waa oat of 
range. uJ t^p a<ti»a reaaaU 
TW K« «-kuk iulrr«i| leirrflr, U<1 «oa- 
>i<WrtLk kx« urrurrH tn»«g Wr crew. 
>be «unk Mrtt m- mmg ufl M..rn» i»l**d. 
rW InHMMin m l tkr M«>nit»»r« were M 
rnu-k injured. All ike luu on tW latter 
«•*•<!». wa* <au»el by bolti 
Kiev en large kulri apparently running 
through tkr walla. |u«K of wL< k are aUut 
tkree lr«-t wttle, were iua>le Ml tkr rut fare 
of Kurt f»an»irr, akowing that oar fere waa 
aot ahogrtWr iminiml 
TV iMMiilon tn J altogether aboat oaa 
kuadird and fifty round* 
War Ifwi 
Piibli interest ha* centered oa l harh « 
ton •taring the |<a«t wiek. sail httir nrwa 
fr> m Utbrr ilr|«rtiaeata kaa lera letefTSpk 
•*1 Kr- tu lk W eat it ta r»-ported thai tkr 
S>io<luwrf • a petition ha* rrtnrsr<l It ha* 
keen reported that Karragut waa up Krd 
n«er. tu a kard plare, ah». thai irua- 
elad* •rf to pi hy Vk4«W|. whi h w >uM 
reltr«e him. Aaotk r r» j«-rt |* to tkr rf- 
f'-1 that Ciena. Ro^n-tui and (irwrf were 
to )»in th* ir anbi«-« anl « arry \Vk*bwrg by 
• land attack 
tier H'in»« W «r»ni» r«poriillv a-ti»« 
Mm! i« lirVrwinrJ to <ntik Uvtx* vtlhu 
hi* lt*ra. Art nw is IMMU 
liU Ur»«le« 6»i« a imI an r*x*t to 
Ihlir 
A nj*'rt oiw* fnm New (MrtM that 
(in Bank* «»> foruf* injc *11 the apf>ri>a« h- 
r« to ibr ntjr. 
Xrw Yoks. April 15. A letter it iU 
ll>!ti»>rr An*n< u. J*trJ off ( litrUit'ti 
bar. l«*h inrt iiti it u ■«* «»ltnto«Ml 
that tb* ewtire irva-rlatl fleet ».ll t* Kttto 
the Mw*i«*ipf>i 
It is b»li*itJ that Gra Fottrr Km Wen 
relie*e 1 by tbr ganbutti, 
Prriri t« Wxrs|Jw that 'he ». ut>t« of the 
atta. k oa t harh •»« o Ka»e Iwrn 
bi rormpnadmii. im) it ts mut prubtl4r 
that iii »tiib« prr|«r«tKiM will et*l with 
©•r hw'i t|;biit>| 
A di«pat«h fmm Jirkioa, Mi«» itat«i 
that tifi« *)»e j aiike* piabuau ha t (um up 
the < "oUl water. 
A Later u!• ^rtm aa«• the in the 
lllaik lU«ou arc retreating towania the 
n»cr. la«i»( wa»te the n>«atn 
n- Ar;j» »»♦ 1 t'.« ropj«erhea :a 
Bui to hrlirva an» ui>fa«urai-U m«i, hut to 
g<j the »tra:ght 1 *e»o<TBtio t. krt. frjanl 
Uu of r»ew * kept ha- k until U« lair to 
refute it It i» a ugaiixaBt fa< t thai the 
f»p..rtej takru tA t harl< «t<« *ai the unit 
lit wa of the ali^hteat cotiae-juenoe wiikk 
ha-t Uen r*j»rteJ for a «la* or two. Wa* 
that the «a/W#r*i«r Mil that the Arju• 
rtfcrrril to. [Btagor < onrier 
At the <<t« rlt (i ia in t alaia « n M.nJn 
la«t iW I m >n ( uxiiilur fur Major, ll.n 
J.«r|4i<inr(n «aitl*<1t<l ti a ma;.ntj 
VTV4 uirr I Lark-* < I'^rlrr. 4#worn( 
(Hi W rjiirtda* la»t thr L-mimt of JaroL 
llaui It'-u. oa I mwini' lalaal. Yara»>wth. 
• u t uiuuK<l by fire with aQ .ta (vaunia. 
aaivtg afcicb m>«m Iflua^idf to Mr 
11 —ih.ia 
IW L(Uit I'. Na«tli of Bwdoin 
CulU|t, !«-<fn cU< trj in fiU th* 
of Pn-f. ^krJ l in tk< rhair of £•-« W*iaati« *1 
lIniuM at AaJuitr Theological Vaiaar\ 
rU Lr«ino« J'Mmal atatra that th* 
ThirW«*»th Mm# rrjiBiftl, Col. Il«»arj 
Kuit. Jr., »• U» bo chan|*<l t«» a hra*j 
arti.l« rj rrgiuM-nt. IV bw* La*« haS 
<«-n»i4*raM# with krivj trtiUrn 
aaJ ara aril |>rrj»ar%<l for tha 
A •(>• ial <l>«jat- h to the J ;mal »a*a 
m|k>rUat U»|>*trhr* to ti« Kagliah fwrfu- 
■hat (■> out l>« thr r>e*i at> aan-r. It ia 
coOj< tor* 1 tl>at iL* calmtfl Laa ti*ri<M 
Lnflaifl to a nri-« amumt- 
aUililt •• rtUtxXl to the (Irrt of j«rat« « 
• tuicntl* iutrinlr<i to U kM cut 4»rtlj. 
IU tiaatfx rrmrj af tltr " ^iaiprrur of 
China' >1 l|;e w »• glaring, that it tu 
n.a-1* tW Mil'irtt of )+ti ia I'arliiatrai 
('••I Kii«ball. < f thr Maiik- 1/tk. ia as 
arting Krig (>«a. ta <»••!» t«ru«vr'a I»i»»a- 
ioa II- ia ia rnaiu«<l at l*on*)daoa«ilI«, 
a point brta»>» Srm Orlram ami llat. n 
Rouge. 
Cvuisu Cm mi. II »a J. B llall. 
ha* fwin kw*<l an iftt* r*»I i« tha F.vrninf 
( ir>« r. at Portlaixl, and »• to U a»» a- 
Ini ■itk Mr. J rlrfc in tto ~t. tonal mar-a*. 
mrnl of the pa|~ f. ?*••» rliah|tl arr to 
U ata !•- IB lix lip iwl mm •( iW ikrtt 
TWUi»f> rig* |4|i*rt annouiHr that th* 
taaarr* tio« in l'olan-1 >« »S*«a*batlf 
qarIM ll ia »ai<l that tV llmperor «.ll 
gr»» i a«»a«a iodh »». >n* t«< tW people. »hrn 
IJUirf 19 T* I f 
I ba <•«. »»rn«.r ai .It oua. »l ha*« authoru 
• J tUr ra>*tag ««f a r o/Mat(l>iur«ii 
la Part* an<l \«rwa*. 
^ * ■ I* Hi*!*** of I", r*. ha* 
U«» ipi* i»t*«l :' l l.t it I » C |ttk Kr| 
TW an in tto K» f**M arr 
in; fr»i.. ihi 'Init of «a naUaa. (Im- 
h.i.V-I raa*«, of a mil I l«pa. arr report 
•4. 
TW Ma»*a> txiM tta llu*o of 
tivaa haa |>a**« I a I I a|*f>«>-|>r.ai> f 
for Ik* printing of a < alah<gar of ih M«*< ua of t uMipMatit* Aaakwr, at < ia- 
» .. U*# 
THE C0IFE4S10I9 * LXPERIESCE 
u» 4 «l»f #!• liv*ll». 
r^4 ki I kt lb* UxW mI m a ren»ee (• 
«e«l| ■■ I etkna, •!»■» «■<«» 11 m *n iai 
Katl* ifcrM, •« lW« k III I ill 
ee*» 't (W e*4M ell re*. |« Mt 
• It* kn «»aa^ bteuM >4w le ieg a *kile i* e»*« 
'■»* t<r« n eol r<l keal«| aai n«iri- 
•n Hi eerliMBf a pi ) leal eevetopr 
a.«fW n^ea Mai to keJ J lk> alb ■» 51 • *■•■- 
hi M.hiii, IUIki4a K.-c* f ■!!. 
>»• %—k I 
X ARRIED. 
le r<ia, Itk. We R*«. P. Jiean, Mr. A. C. 
TV*mi K 1 ii< Mia* Mm fl M >ilua 
la r«ii, Alt UK fcl J. ha I Va-w I. I.-«4 Mr 
IU« I". !*••* to Mm r.*~ % Tette U-S el 
'l7B*lW.*k> Rm It (nrWal, Et^Wla* 
R«le> k ef N»ei». le Ml*. >ur| 11 a* lire a/ 
BnkeL 
DIE D 
i. Van.rit> it.eewk.r'.pi»w« 
Iwluak, tg' ■' 
le HioaJlr I. Iirrk JO. M a. >iMj, eiW ef M —>• Mxi.ll. a<r I »> 
FRUIT T R EES. 
J. W. ADAMS. 
i'a iSf •' < >l k» •■}£*% »•• lla ^j^2£*. » ai ri ik iriiT mr.r.*. ^^RH| mal 
^ 
i«* If.. 1,. to«| li.'Hiiw <ad knl- 
4 fcpw Inj aiKef Iklieirt eel lleflleii I'raa- 
t>4r \ iei ree la <|i«ml, te« tW k W to- 
•laae aaaej IIP* el 
%ll lk» I'nil* Sula, .a «fnitr Itrfr. 
Ha. k IIWei| iel eW. Vie* (4 l*»•(»«■»• Tk* N»* I atiil* ail \»e !*1'*»*»n ^a.a'l are 
a#*a* Ue aa re* W kaaJ ikrakmr *1 Ike 
■e* rurlkwr 
Ilia are mikfar eil tie a*iW fi*» to ■ff'** re eti. 
>ililllli Ni il U iitiaini Hir«l. 
Ik4na k« n1, lAki e. fi lltur.Ml. 
HARDY PLANTS. 
NoUrmii \nm timnm*. 
1 }<»•»! «*. J<|«« I '!■»*, I>U. IV « »«. \ ^b»v •. Il«.!j» I fr»|i HI, t»! • •« 
Joll> w 
r« >ri i. *m». 
nr l>- k at t V» )•«•« ■■ iW mrw I'lUhfn, 
r~«U.d. I*. !«aJ 
»t«h k or 
Millinery Goods, 
FOR SALE. 
<»N *rrM« •<ill ItaaVh, 'k» r"t"*■' I b»f */«k ml IIJiiy ti mAm to mW mi rmmt, 
• nj «iH trf kn Mw (to |wr|M<ff •> »»f« rr 1- 
•na>M» rn«a Tk» i(mJ m Ik* «U»af *»l «►•«* 
m<r( i* \ui«at \ »*J M • »»r» <W»»«**to 
<«■• f-M |VT*u4 ■ >*)ltM| t » M Ito- tllU 
li»»y *»l (>i»m )«•>»•• 
II W liiMIOViW 
«t>rk »>. I<«l 
Collector's Notice. 
» v i*»: T % * 
\ »Th 1. m btf»ln |i«ri lii lit* prf if • Ito *<» lW rw««r ui. mi 
>«| M »i iW I mm mil % *4 0%k«<1 — 
# Hw «•. Hi <*—. 
(<*•, f> il#M, H 
• p* •*. %#*%*•♦». R««f • «!, f »r •, f»f«, 
It. 114M % ll«»i«rr d W ka 
*lni I rank I Mi I* d I «il* rr. 
r#it# m»•! u*r« at my m K«<h- 
%m*A. Ii «hh ifcr IMmmmIi l»M lb# lliriwtb 4my «•! 
l4%»-« iW« rrmtiiiiaj » (,>«* J 
rwmC. •• I U «d kJ, ** •»• ••< W •« 
19 ( ft »•• Ut •• >. %»»J «d I'Ttl t(M 
llavr im ft*»I V«t^i trr BMiitrl l)M 
mMh lit t«t »• p*t«l Kri*»fr ifc# lliKliMh «t*% «C 
l|f« It# l4« «ll W Mii 't«^. 
%rr<? 9 I ** 
I IM<1^ Ih WtLKKR. 
IS ftfmlp <W( (M. 
KNOW ALIM'NBY T*£S! PRESENTS, 
THAT X, 
A OSCAR NOYES, 
\»nw»v vim uir. nr 
!!•«• Cu«tMllj M tni ar! »l M |W» 
•U (iii n, 
Tro^>. Snpp»»rtrr>, Sh<m!d^r Krarr> 
H'lim *1*11 I»J<. I «{ »k P«lr«, 
AV'Wt, .Syrw^t m</ Cm{4 
IImnAm. 
Ataa, ad ki-wti »f MLI.4 I 
<#•••*'•/», r•«* ■* .<■»<« fX', 1*1 *t- 
l««, Jaarlvi i/'«« « >• «/ mi| 
Til raft* for i Purpo^cv 
rrRri m» kt. 
Fine Toil ft and Cantile So«p«. 
Iliii Oita.Maa* i»l tariuat k*l) ■< Han 
R'»n»l, (a4 It t ■ • iiiiih. km-W 
Thorosonian ft: Homeopathic 
Ri.vri)ir.«. 
I iviiii in iiim -r 
Dnip*, Ch?uiicaU Ac I)ve Stuff*, 
I «—mi • Im rVaaa 4iaf aCuir. 
I at«n km aa kn I awl Mi rn«»l*a)t« nnnnj 
fcaa l«|-4i«ii( alt ik* la** M'fM li 
m00XR .TAYHMB, 
• »•>' KmiIhi, aknk I mi ma<li«( a> ik» ^ k'WuV |<irM, a«v4 >1 j a. a'l Wl«fr it 
ral(a«l|r)ik> a—J Ikta ») M lk» til; aa4ja^|« (h jaararif. 
II 
Vole lud L«*1rr P*p*r *u& EoTilopct, 
(If i*fMM k«a-:« mmJk »««<-« fiht. 
Mourrmx V tpor tnd Envelope*, 
|lrk>«l I' it -4 »•• "H k id Cr»1n*> 
hi (W (' •' k t. !'»■«. I k. I>».«n r«pn, 
M- «•. Rn f«iMi, 
Wn,Tir<k mm4 lliwkn, |k«- 
.»»•. f* ■' V(<>■• 4 «n iW >«U 
• w • 
HiWi.Hi** H—*•. •«*.» * r-i-i »•»-•'• 
•I f <.» •■».! Jm iW I* L+ IN« \ 
• |>«* h ••Hi* ».M to mWii i'H fc'« 
<*•*1 •»' ■< Hark *1 f — •. »»t r> M»Wi 
iW > U» » m il 
A.lKi IK ViTFJ** 
It «l 
1ST O T I O E. 
\l I |*f» .1^* • Im< l»r M knot m* r*h *»l «*nW |W 
i*4 Iiiim J»<»W» f **f ki*4 
• >ll p«n>ai lW« lh» I»t »• tij •»«!, m I k«l* p -ryt » * ■>« 
Aft" lW •' »• 4» •»» •»>« k» W< 
•• iW k>»*« f mt I'm m, (ithaa* 
t« if P»tk»l 
j« <ni % r• w n 
• !*•» 
\* »rI• | -1 b« m* »l lk» U« ki« mt H~I >• fc m fW SI*' 
H f'k lU. >■! iW f. *M ifcrfil 
4w«mIiI<I,»W)4 (>4 Ik* flf I— W ill Iwl <M 
liatal «l lfe» IMiarM I W««mI 
www iwit^rrn. I 
, I I IHkM tl kl UMI-* 
N'mtkh o» nHtr.ivi'1 ur H liflM Ofn mf l« lit Cramt 
IKInJ, hy k m 4r*<i *1 dfrd J»> X%d. 
I*M, >m»W«I f |W « MMM 
•f h«< w Wi«| (mi* %*bWi 
l««. Hi ■>■*»■ Ik* fai »a4 mt a w«t«i> M* mt 
kwkl, ■ IkKk mm»4 m mooM * kW Q>l< i< 
W !«■» * hialtKl Kr; on. N «. thl lltl lb* 
IW* mAmkIw man* »kni j. iUt<«a a bt* 
dual i. i>*\ii» i. 
I. • +. Afrtl II. IHJ IS 
NIlfHT. AM f mm «* 4 «11 *i * fniijli a |a»(KnHi| a m» 4 L4«i imr 
U<*. !■••« u> |t. .» •( r«irt. M» It mm T 
H. M 11". *4 I'tfvxi I '"•». M ••* in^ |. 
IHW.aa imimii ka» ««a I »i*>., 
T. B. MIMtH. 
r>(«M !'<••#, %»••! 9. I**U 
\«»n« r. Tk« «■*« r»»»f% <km i k*«» >U< |»r* U •« w, 4. kit 
\>m* la n«4r i*j *r« Lf Ik I* If I ikitt rlM 
"• ■•» '/ In m pay »< «f kl< cm*- 
kHrr iki« <Uw, 
4. 4pr.( IS. I<«S 
4l:iJ %II RICK 
H —S. C. %•»■»»• 
Only 25 Cents. 
I vrour»n r t«» » i«4iirn*ii x. % •*>-«. k lair wrM, In * kit k im f kt mi* *f taci a n 
Mi 4*4>•{, !■ all ki*Ja mt «>j k*f TW k«k m* 
tlr»l k* W j*|kt. *ml W|||»|| uT SMliaf iw 
a l-«i». * mi • >K k««* all !■« *■« <L u • ikr rar* *l' 
.«r.<rk. grhHlTIVU.1 NOHl'N 
nl <1 *»m h» Mil, |aa< paid. Mail tiilirM. 
** i(*rt|4 *f i"i r*aia w |kMi<(* i«m* > «■# 
•uap 44.. — C. XTtKirklWirT, 
1.1*1 n»« SI. I'm a< >ji «, *f» 
TW a ah* ihrfi k*'»li» |i<*« (iat«l«c aiaiica Ih «( 
•k> ka* Ki mm M« anmalai W* ik* H-i*»»taMr 
J«Ifr wtf fr»lal* Ilka l"..**l» al 0»k«*<4. (•! 
m — I • Ik* Inal mi <>ta<*»tr*iiit m4 ilka **tat* *4 
A<«4 l» l*4» K 4RI> lata- ml Pa«.a. 
^ tW* <«**<» •' »W*«a***?. >•* |ma| 
l*«'l a* 'k» la* 4m»*i* !*W lk»nk f m)*»i» iM jmwmmrnm at* a** ial«ki*<l (a* ltk***4ak* »♦ aaa! 
>1 raaaa.l I* aak* f a ilia** |mi ar*l, mm I Ilk"** 
• Ik* Wv* t*i tW*a*4« ik****! I* ftkJm ilk* 
•aa* k* 
Vaifk IT. I>«3 *4R4II X r*« K4RI> 
Tb* wSanlr> >» aalaa |>«n itmltUr »k r» iku 
k* IkM h>r* <♦*•» bi ib* > iaa**l4» 
J *ffr al fuJwtf Ik* (°<nali *4 I Kiwi, a»W a* 
urn <% «W liwl nf Kimlur mt ilk Urf «ill 
lull— m* mt 
M*RV *TCTC*» Utoaf rinln. 
M Ml I l*.i)»l\ .1k» u» !. I«| (>*>*( baa I aa ikf 
U« jirtru H lk»«»f ir» i» (>«u aN p«i >M 
■k* •• b<a*J U iW MtM •»' mi 1 'W« « ), ha 
■all* uaamli pm) ■>«!; m<I ikov «b* bat* 
•m Vmi la llkma, to *xS.'>.« iW na* i» 
HMtk It. !•« KAMI CI. TIIIBr.TT* 
TK» mIhtilit kml |i«»i paMir mnttrm ikal 
kf kai l»»« I»I| «yt»ian 4 In ilv H mm<Up 
J wt|« ml rrahul* Ik* I ■■mn mt IllWi, 
«m«i I iW 11 ■■! ml Cm**1*! -I U«i aiNaM 
i»aHaf«i .4 
alv *x it"i>rrK uir iwM, 
a aax4 Cuaaii, <w'«i» l. In (••■■« knij aa iW 
la <a Jii>na II' lkr.»i«» ni|«».l« aH prrtnaa 
• bo ai» Hill I'll I la lb* MM* ml mu| it»< law 4 to 
•<k* iaa>il• »4* pmntmrml ; awi ikoa* ak* ktt* 
aa* iNia«U iV aua, k> hIiIwI lb* m** in 
Vtnb 17. I'M. LYM»> HOI.S rr.K. 
THK —l»«rr.ha f b*r*4>« g **« pAW ••Mir* tlat 
b* ba> >»«a Ul> a;«p .«••*>( In lb* k'MwrrfiW J» l(p •I I*nAa:*, (w fk* *' ■»'! if IHVit4 an I *•-*<•- 
*4 IV liaal w* r.vraim *1 lb* Ual aill anj l**€a- 
■tal *4 
P IMFI. II %LL Im*«IRmU4, 
< ant 1'iann, iln»i«nl.W» kaa4 m lb* 
ba >Im>< ta II* ib*>*fc«r* a*«|ia*»la *B |>i»ia» ab»» 
• r* lailaila I to lb* ~a»al* -t »•••! ifaa i**.l. la 
•ak* aa»aa~taaa* |Mta*»i aail lb<M* ab" k«i* 
a*« tiai ii« ib**~* •* to naiWi ik* m«* to 
V ... b IT l-U M M.^ 0 MAI I. 
Hlf.ita, •• —A' a I <»••« ml pr.ifcai* b#M al ¥*• 
f aa. a» >• to a a *1 (.1 I b* I uaMl al IHl«J, Ma lb* 
I l.xl I*•**•!*« Karrk. I II I*%1 
/ 1kl.l.!> I l'<iii « t aaiaa*alala. mm lb* ** 
m tola '4 liaaig. I. | I «tr .1 %■») .. -i 
aa.J maai), ■*■ rm mm 4. baii*| |«*a ■)*•! kia aa. 
aaj a»l kaal ari mat mt a>l aiawalialiua al lb* ra- 
ta** >■/ aaaaai Jari «aa I ka* atkaaaac*. 
lb Ibal lb* Mi4 %ajaaaa'* fiw* aa4«r*la 
• II p* hi a* aaa*a*»4*.t l>< iau«i| a(f« ollkil 
oi.|*t l« b* yakl.«k»<l Ikr** aa*kaa«r*a«ilfli ia 
Tk* 11*1. al I |toaa»a«-a al. a I' ilalac a*aafap*i pi ta* 
l*-l al Paria.lkal ibft B4« app*ar al a Prulait 
I' •»« I* I* H*l al Pmw. la *ail .iaa'i.oa 
lb* Ikard f I ra-'n mt M ta aar-%i, al aaaa 
a»**i.a*k •• lb* t-ir^ aaaa. aa.l »K ■• raaa* if a** 
ibr* ba ar.aki I br • aaa* ahaak' *•«• I* alk.a*^ 
I. Vk tt'HlUKI U\ J»y 
A Ira* « f>»— all**! 
J 4 II a 
Oirol», ■ I'aarl m4 ClJuIr kril al 
|'«w. • • I k a m*4 • -f I W mt *K^kJ 
milk ikarit r»< U« / Mirrk \ l> 1%-1 
1AC«« II. >«awnr.w> M ika ra4 l  v4 i -**vk Ko Ul U » ut 4Im»« i« 
•jM • MM>1 kni<| pt*wa'*>1 kia MM 
mi) lial mrr ail .rf ail.a», al»*■ uf <k* aia'a 
"4 ukI (• 
Mi i>i • it, I kai ik» • i«H l4aM»*rii«r (i«r 
nn>ir»M III talnmr 4 Mpt •»• 
I fell • ufrfrr In Iv pfialrj few arril XlirHiull 
• a ikr llrv.alll, a It • ay. ^ I |rfnlrd M 
I'af.a, tkai all pfwM mlrfrvlr.l aaat M tl^Mi 
>kr iltirai Tar«.l«i 4 artl, at M I'rlark 
ii iW »H«a 1 ■■. al a Caul ut fi'lm I'm 
h.4W« im Par im) »s»a row. il a«« «k) ikr 
potfr of ami paliltu« ihi«M pM hr |ia»»d 
k mk« I— W fina lata* — >*1 Ciart. 
1: « UIH.IIHI RV. Jmdgt. 
t lia#r f.»—«II«I J. f. Il-lll, KrjMM, 
*1 <a(l •» r».4»ala k*u al i'<- 
ria. m iiku tW ikr r>«al 1 mi I t«k«d na lk* 
ikir l TaM.il. ..I % t* Ida. 
/»nt I.II> K UKK.Iir aatf f I I • il.F. a» »«•.• »»«<i hi a f»i 41a laotra- 
anl p«|»>*iik( ta *» iW laal «i'l a»>l iwiai in 
a# fl'lplk a fa karal Ui» af \V -«lrt irk mi at- I 
I'aaaty M«aar4, katn| p»r.ra«r.1 ilk 1 laii fur 
prnfcat# 
0MmI| Tkat lk* |«inI *«• 
lif* la all (iw«»ai HMrfrMMl, bi raaataf a f»fi .1 
• kiaafjrf »«• la ikirr arrk'MTfriMt^ 
la I* ikr Ikwrn ^ rnlral al P»n«, tkal 
ikn at a a a|frai al a fialair I war I Ha la krlM al 
ra« a, la aaiil fnaan aa Ik# tk»<4 Taai'aa «( 
May aaml al tra a'rlaik 1a kr limana, a» f 
akra raaar, il aai ika« ka«a. sky lk» laal uMia 
aa* a 1 mSt-m-' ml k# («•■»» I and a'k.ar ] 
aa Laat aiN awl if rtaai il *1 aa»-l iWrtwl, 
r. W ttiH»HI!l KV. J«l,r. 
4 !»•» f pi-iimi J !• Ilolll R'|ia<rf. 
b B<1 l"l k» I MMl li.Mlkf 
tb 11 Ta> •*** •• Vw b. k l» l«#J 
|"H4t I. V"Rh. >mit »**»at/» i« • «w. J MM laalaa— »l pMi t mtng In hr Ilk Im ■> I 
• ml ill *1 !(« •» W ■|b< li<» at <»«f) • a •»m4 l »inn, ia*e»aaa>«l, k««w| lW m«> (w p>- >»«k 
(W»<W,Tk««lk* titil *«"•>«• (!•« tiiitr* to all ^»>Ma Kt 'Mtinf « rif« art ibis 
<«i4n la W lkia> <aaa-b« >»f«wntl' Ma 
ilk 'Ul.r I |l«wt f*l ^ia»J al l'<i i,iln 
on •• • f—»rf lr> >» k*M at P•> 
MMMtiraaan, «• lb» 'b'fj T»'4at at 
wli, at • ■ > a "a t- k i* iV .Hni-«a ik>* 
rm». »l an 4M| »H« ikr AaM 
"•* W |» i**)!. «aH alfciMH aa iSa Ua 
• alt tail trap■»al «C atnl iWaaaal 
r W WIHIDHI RT.A'i* 
I »f»»f <ft—/ !• II 'lla. 
•<.— <! a I u«• at Fntota w t•» 
ia. • ilk'a a»l law ika I «aM| <•( M 
tKa Ikarl Tara'n I Vatrk. k I* I*kl 
I^'l.f. fHIIH, aaaa4 a*«alln »« • I XKIaat ia«rwara» farfaKl af la k> rka U-» 
• It a«l i>aHa»M *4 J a Mi "* ai ll lata aal Kaf- 
an ta aa- iat«f, Jarraaa J. ba«M| f«r«aair4 
■W aaaaa fcar pr-toa: 
IH<*raa<J, I feat lk» aa»«* 1° «ani«a« | i*a*iai ia 
ill piama iain««l»<t ka raaam| a raft ai ikia 
tritar to to pnhla«k»l lk«aa aaaka aaarcaaataaK Ma 
ika I>tiar4 |>aaa irral y*Ma«a4 ai Pa>ta,lkai ikai 
■H affwaa a* a • -fll»W kaM a| fatx, 
•aaiiU'aaalt.M 'k»!4 Taw bat a# H.« a»«ts 
at lata a'««rk »a !ka ta-an-.a. mm4 akaa f«aar at 
aat tk>« batr, aba ika •••«) aaiaaa ■ ai akaal I 
m>< I* | staJ, ayya ■ aa-~l a*-aa<l aa ika kaaf 
• Irl aa4 taa-aa»ai <4 aa>4 'Waaaal. 
f * MlNlliRI RV.ia |« 
4 Ifaa Mfr—attaal 
J <• Ha(M C>|>a«ft 
** *"* *m- *■ 
n uu k r» 
r«, *m4 W mt IKUd, aa 
ik*t«»» •< ib. % n im 
(OiI'I* MMMU I AKirV, W m m ml 4 kwl«a H 4kW« U<« mt Raa- 
M4 Ml a«i4 l*M»U, A r* tarnA, praaiag Caa mm 
h«i W lk> f»i«» *4 hat Uk 
Tkii ik# aj f«H> »»> m. 
M I* all p»nmi W • ff» 
j4 tb>« «4m la lk"» wmmkm aar rn- 
WW*) ia iW Ollrfi |lna>ial pnaiJ al fan-, 
ika* lk»» aai apiaar al a I*i«Wr I nn la ha 
kailal fa'o.ia (»4 wi'ka ikud Taa*4ai 
•4 Ma j artl. al fa a< Ilka rUrk ia I ha bta 
laaa. aai' afeaa r«a>*. if a«» ikai ka»f. a kl tkr 
nW ikial< aat la pnl>j 
r tt WiMtnRl RV JU«a. 
4 la— aaiaa awa«i J < !(*■■•. K»fmt»r. 
»>!?«»>. »».— *! | « —M at fiatali WU1 Ta- 
im, ai'k-i aail r»r ik> Cnaaii al mm 
ika ikml Taawlan mi Van-k, 4 It. I Mil 
(in ik« i«i>i.~. mi lai ki \ ><n mo. t m i.l >a <ti Ikaaal Vaaa| .lata • ( Haikrl w 
aai«l l aaaly. 4»aa aaa'l. paa«ia| hf aa al Laaaca 
aai a# lk« f ranaaI aatala g| krf lata kaakiat— 
0><airf. Thai ika aaid |«t.lmaa (ill aulrfa la 
•II (afaaai Mlfr*«a<l, ki raaataf a ray a at ik>a 
im<>i »a tar iH^'liakiJ ikrta arala a»ar rraa.a-ly nik*l>i<a«4 Ika.a.a-ral pna»'J al Patia. ikil 
lka« aai a* a fi lia !«• I'aal la ka kaU al 
faaaa ia aa«l Caaalv aa ika lk*ad Taaa-iay Mat aaxl, al I-a a'rlac4 alkr kaaaaaaa, aaJ 
ikaa laata, if aai lW| kair, «k) ika waa 
•IkHaU aai ba gfa aia J. 
r.. Vk W OOIiRI KV.J«<|*. 
A ir*af"fi—atiaat J !«. H •• ■ ». Kaj, •«»» 
» »i.i: y 
I»rmi It h ilk I Afr M Crat«#r Uf IHIur4 
SI r»«tn mf Hurt. % l» 
I*C1. I k- fiff paWir iW I «k*N ad 
Mm l*k, l*kJ. at MM c'tUii m 
W» alia I'll H. tl imUk Mtln« Ml iW |»« t»aaa ». 
|1 lk» ka(k*al tiiiM»i.(« ra*k W tppcnta J riMlit, 
•4 ilk >>(*)•, <* W m4 ika< W all.aaa W>4- 
*f, Wm> id Nr«f», m iS» • —•w< al (KM, ataf* 
■4 W««ar. iWrmi 4. >• rmmmmm aad awtifi' 
■M «Mk i4km, aa >W m a rn«tHi (( J, 
• ilk f* i« il»*». ailk fkrf ml »«ul# K i* 4. 
if ii limn. u pa« jmi Mm >*H mri bul 
rS«f^ «•< utainmnlKi **a~l pr>^rr«f i* »*t- 
«wm| N»«r» m • k*< u r*4-l K»«i I!,ih. m4 
• Mk* • V* t..U mt a (ml IIm*I, k(M« 
I* |>lir T«t»r», in *»k4 \»«r». 
I">k 4< I. V<>RK, A m«i«.**lar. 
«<irk till. I%1 
Nortec l»»" IOKKI Lo*l KC. »*« M* I **»■>» J a*. U k>l aaa Altia F.; 
Wkt4 I. "I fin m4 Half «hn tat. k»t 
k» m-wig >t» ai»*.t. Uml %prtl |>k. I«J<. aa I 
rtt'M^I a* IW I>\t«4 lUaitf* IhMiirl KrfiXil, B «.k 130. JW. r«*fn«i| la aw a miam 
piara »l till m»n» 4 •• mh! (Imi, i*i i«»i» 
•W |«tanii a mun ant* af Ik aa I (iiaa kt 
un! Altaa K !*k«M, mi lb* aaiaa data mm ik* 
•ai(a|* ifctifa ii i— I; aaa atiim ik» I»a4«i»»a 
mf mh< »>f1 p|> >a hiaku ki naj-pmiaaai mi ik* 
Ma Ikw <amn<<. tka>ik| I r'.ia • U*rU*aaaa* 
ikMMl. parsauai la ikt Malaw m ark r*«a aia tm 
tfl klMltkU. 
A»—a. 4pr I SI. !•«* 
ONiairm mll-oun^ ••. »-*** 
» St. I«kj Tak»a Ma rv*ai-a, aal •ill kr 
■ uU mt palilif a art-mm. at lk> f-» at 4 1$ » la \>»- 
aaa Villij* aa aaa4 (Malt, aa S ataaa 4a * I k* 
laraii kl.k 'tat ti April, % l>. Ila]. at aar 
a'rhri, ta lk> aKiram, aH lk» rifkl aa aiyeety akirk lii itarf IV«kMI J \ «a<i aa aa*4 r.»aa- 
II kal al ia» iia* It* aaaK aaa anarM aa ikr 
•ai|iaal aiK, mi ra^taaHaf til a lalkia ia( iWaftilal 
rralralalr.aal •!»■! aa \naaa« la lk> C *ai a mi 
lixtaii, hraaf 'k» a.aaia |anai*a akirk Ik* aa>4 
(aaataw l'a«»k*ti rwanrj to j a ak OaJWt kt 
|I<*J a( a««t|a(u •lalr4ltrtlArt IVk, A I* l"kJ 
aa I lar-ajr.' aa l!»* •»*!.» I K-g.-tat mi 
l»««k IV. im» VVJ. hraaf tk* b •ar«i*al mf aaaal 
IWlatl. la **" »!f Ik* pal aaa al mi Ikia* kaaititd 
aaj larltr i»IUi a, akirk ia aN tk* aaaaktaa* 
kanaaaa Mfl (*.raiiaaa. K*t*ia ar* In aai I alaa I 
aal ik* itnail* ik*r*»' may b* kal far a ••**• fall 
•trarrifx .««a mI ik* praaura 
A. I*. likl.l.M.I'kf, IWpali ?k*ti# 
/'kl riON I krrWa aar* aM pat. .aa tfnaat 
parrkiaiay a aaa** I k (IK. .tat* I. I »* 
M *■ k J, lift] •!(«*.( k m-. a* I immW l« f»*lk 
II I* aaiira aaa ua.Wr, aa * anatka Ii aa 4at* aa I 
aatoaral. i*a*4 aa* aa* 4i*«-a k«# a «>A* a*l «.**a 
<• a-ra air l I » aar *• aaaan*!. kal >aaa* rnf lkr.a prat 
>■.( iia■ 11a I, I r*ta n*4 ikra balk a klr. I'aaar* 
aal iVaaaaJnl ■; ant*. 
CTKl't IHSM. 
Ma.rk I*. I«C3 
NOTHX. AW prr*>awa at* k*t*l»t raatia* 4 afaiaa« par* kaaia( a r*tlaia aaa* tJf k >al, 
(atra ta Waa A. *1 aaataf. aaa-lr p at akW to 
bia mr l*r—Vat ikr MM j'ai »l.*lji a pat- «M* a»a ilraaa f walk ar * a pal tk* a .aaa* a «a 
|i**t aalk.al a raamilrt Ia-aaa4aitl»4lrpaial. 
"IHI.Dk EVANS 
Hi. Iikia. Fa* IC. Mi. 
Y'irn r. «»»• i>wN.vr.v y h- k,» 
4 1 «|H» <X»1 ►»» ike J«t;» —f Tf h»M (.« 
Ikr < «nli u4f 4 ►*<■•*<! •» m •!»» a»t r\ I*inr |Ikr 
rlaMMuf lk> rr»<1iiw« «4 (I «»nS ll»l J»■. U'* »f 
to r. Ititf, itfrrMT.I, • Ik *mr r~m' • » t> 
i(|«nr«r*l iii—lfKl, |itr IIl4l •(« »4M||< 
<•• ■»> mri+g I Ik UM 'i-i tl 44* «rf JtuiMx, I 
I* I<*fc3. k«»' (»»• il'nK'^ in Mhi rmlKim I 
krin| w «n< p»"»» llkn rWi«M; j*J iti! ••<■1 
••IMil N> iSf arrvarw •• »l lb# Mnrt of 
B> jaiaM ttiMvr, mux! ■<*< €m, mm ^i'hiIji, 
ll»»- T«'W>-»«rnil <1*1 •»! Jmr ap<l. at In t'rlvk 
.MllWUru*. % H Wtl.KfR 
J k*K* »<• "HH" Jr. 
N«rk »«, W.J 
It 
Portland and New York 
SEXI WEEKLY LINE 
'flir. iiiWcM j«l f««i • HH4 
1 Pr.*U.Uf VMmm, *W C(kk» K« |l K<«. <'««■•. ■lilwitt hiik»r awiir* 
f mm ftdkMaa: 
l#>tr HrM««*f \% Sati, r «*lU»^/f#f* 
k« •*■! **•'af Ui, <1 I ••Vlnrfc I* M »mA f w 9 
V«»it» Ki«rr. \ xk. rfni H».l«»Khii <*4 
*«'~4».|. *i a .Vhn. »• MT 
I Tk>«» in«ti irr ay «|lk Iff I1I». 
Mm** fc» fiin if»n. iki> 'k» i»l 
t Mir m—4 n«t«ulik mo hr ik«»;ihi 
M»w« N«» Valk r«M(f 91, 
• Wlmi f w "*'•'* Im«i. 
(4««i4*ti In iIm Iwt in l^d Itmi Via- 
ll'jl R4lk, («|MIJ, r««!)->■ | a»l m 
i«>». 
if* i»n»H>l «• m»1 iki lr>>|W I* 
ik» •• rwl| m I F N. m ik« Ha) IMS* 
iIki Irat* Pwtlaa4. 
r*1* frr-jM »f pa«* *|r >|i|ili In 
1 m» kv * nix.fM b«t 
M N. ntiiHWIII. k (•.l.a Y«k 
farllaW, Iw ft. im? 
WILLIAM SPARROW. 
»i«tn •• 
Or am. Garden. Field »nd Flower 
■eede. 
FRUIT & 03N AM :NT AL TREES. 
H«lb« •■<! rttmi- 
FERTILIZERS, FLOWER POTS. 
Aib AaDrritiaii T■»«»i« 
HR"W\1 RUKK. IMol ITKrCT. 
PORTLAND. MR 
HENRY W. PARK, 
or «r.xu*o. 
A f»l ilk* «•*<■*)•« IN* lit# la<l 
ilMiW kwpm nrnimH m k*<4 »a4 
Tmt a *|r at lfc« 
(i»i>Mr«iri«fi»iM,hr fn 
It* • a mm in *• I. " " A 
f nt «.v i rrrrn<« • .w r-* 
I j •••» it i*» »»i r*» *f»»i • h. i 
# IU«*, Vn A*>r.« 
II. t IIKM, J KM)*, 
Vxxl K»>flkl, P. €' ^|<irrr»«9, 
^ "«•». H W 
*1 >•— t T M*M. 
e r rroiic. r v 
Hereford Stock for Sale. 
1"H>. MWtAvf nfcra far Mi ,U ralM km 
I tkrrr.irai..»U llriffard Bait. 
* <•. 
I irarltal 4u 
TW <)»«• |n< »u—-4 mmmIi, mJ ■ ilU 
••Uw l«««raUt !*•••. Ur"« ** T. Ilul- 
K K Mof.MKa. 
Apr. I «. I*a 
FOR SALE. 
Tkir* Tear* OM. 
r«r iribt, mJ rwr«k»( titi awkM a prrfcri 
■mbbJ, h> aaMl ha ntini <. 
AV,f«i, P. I. U«HT. 
Dwelling Houses for Sale 
I* vmWAY VILLA UK. 
W II L U aaU at «ar». tW »ImWi n<~Nka« » W«Uw^. — ny.J Wy ih> aii f«4*r. TkH W'af ww <f Ik* U- a- 
tmb (m Iwmm • a (MrtMilnw. a (wd 
m p*r«r»tad (w mi aat irr««| 
k> a»»r» a <ta»«vaMr pr>»«i» rraii<»ar». 
AVaa. U aafeaf to Ih. ikr aral mmd >w«aa«l» 
—rd >l«riU«( li UmIi aaaapv^ b lirv>|* V *fk4», «a Phaaaa< Hii* 
w* c. nomxiov. 
House for Sale 
Tl' ILL W aaU mm mmwUp low, iW Imn 
|| mmm ■!' i' api» b» lft»«r Hraarii, a* Heap f >>« \ lUaf, m \ >fV4^. Tk» |»mmi «•- 
ctair 4 BtM U Uwl m4 a i»» tbriVjr 
im) Um TV Ural km m ptnaMi. i«d !■— 
ai.»*r Kill W |i«*« «aa «a». 
I.r. .a( I.4UC b*.nm:tt, »r w* E 
%mwm9. N>"li 2* 1*0 
Farm for Sale at a Bargain! 
rf,ll K aaitu rt ihrr allprt b«a F mrm imr aaW. m 
I I •# U 79 a<-fM ai aaprnw latrr- 
TjW kW. alaa a anrnflat W *r l> aiiaa. 
TWn a aa rtrWIrat !4«|m PUtt.m akirk ru 
la ■ i4r I w t MUa. mmf »r mmmmmth. TW hnU- 
•a^a aaxt Km ItUW n |aif. Mot >r* ■* i— W«4 by 
Ik* *ana. mkm-m •• mtiy a aiW Iria fn »l an 
l'»au», »>« rati 29 t- mm F-~f'«-fc kai.aad M I 
• l TV ii aal*r»lly »fri tnib M<l 
aaaal* rakifawd. *akiaf M a itaiitUt lifalwa 
ll aillka aail aark Vtaa mm nal »«W 
It H aal J*a^aa<l at' at pritaM aaW, I ataafl 
•all il at Atrtaa. at m* bao aa iba M'k 4a* af 
April, aa J-.V «k P M. 
3T —Half mi aihiat*, bliat* mm 
likml r?a4it. 
CALU S. Q4NttiK. 
Frackerg. larrk 9*b. I*! 
Nrllir: ll<>n«e far Vile or to Let. 
Vnir MlW ROTH a.t a«a am af W«4 maa •« PlMaani ia \.«*a«» %'•!■ 
bf. la^a.ra rf WM E. »i« M*l»V »Vk' 
Nirrl *k IW 
INOORPORATfcD 1810! 
HARTFORD 
Fire Insurance Co.. 
Of HARTFORD. Conn. 
CArir%L AMD ASSETS. 
S1«Q »< *.333.00. 
1 |in 
I l»> 1**1 r.lt *M» RENEWED; 
L-wn i^ ixaUl a.1 a.ii-.l aa t |i>d • a*«A 
irit aiaM Mli'iKl 'fa p< ia \»a Y-.iW tn la. 
In lb -.~Vr-.««a.l. Iba 1»1'LV Al'TI««»KIZEI> 
AtitAT*. 
STEVENS SHUBT^FF, 
MIITI, 
T SMHTII PUK *E 
WANTED. 
lOOi) Gootl. Clean. Full 
FLOUR BARRELS. 
« .lb //#• W« vWi £*"4. bf »HkI| Kl«H ft Of f 4• N 
%»M W punt •( 
i»AiU3 yr.ocra tvccr.T.3. 
WOODMA!V. BR3 ft CO. 
•a. Pmu. Mull l?ib. IMS. 
Wanted Immediately. 
£0 000 FLit R B1KKKL HOOPS 
A5II ti n»RtH 
WHITE BIRCH TIMBER, 
Hf %. IA1>OM * MM. 
9*. IM, M.rrh IM. I«M. 
ron s alc : 
26,000 FEET 
»r.i!M)%ED 
Pile Hoards & Plank 
StitakW for BuiMiag Purpom, bj 
A SANBORN * SiN. 
.«•. fwa, VwrH ink. I«d 
Ground Plaster 
r|M|f" H *n»i' »•* t«s»f fl. 4^- | nr<f rihm 'H+ 
tn« IV" #iN 6h|i(«»!IT a •f 9fcf 
^mU<f «fc-efc viU to n>i at fb» W» •• •* «ir* 
^ B l/H Kl 
Freedom Notice 
'■'HI* • !•• «i< 'i «1»»t I k«t» llit, 4*y ■ | » « —hfr » — l<i K«w. |i»»» 1 •»". lit" 
W. II lh* «l k • hm A»-«| hrm »• art ••*4 lr +Am In fciiiptf I alka'! 
trUtm mmmv *1 k«a Mmit|i aar pmy •»« |m r» ifrtmf afc*r ikla dM* 
•• v < M I \ 
w<(*m- r. c, •«. 
V«M«i Ipffl M, i«i 
Annual Meeting. 
rpur. —iW <m»«) V«Ual Plr* 1 Im*mr •» • I our*** 
■« w«t n<«j r» '»•'• «w. h i »•»», '«• ikr Aral Tiaaai< it • < 4«« »»V. W IV* »Vhrt 
f. t ,M Ik* ^ 1 »i»iri la* tW 
rnaa I"»t »»«, «W !'•»• '""H mi "(Vl >l — i—— 
ik« mi lag*** f-m* -a><1 wx.af. 
MtNh r A«irM,mry TUrmwi, *rf.l *fe. I*U 
Plants. Plants. 
'J'HI ..»!». W <k»« • h»« »• «•• 1 Hi" til* pMW* w Mix tinwn, ikal k* W pw» »l >i tar* <k 1 naI k>< k>« -"W, n ar •w ik* l>%i«ia| yhn: T*m<- Tor*, r%wHtor*. M:r.r«. urtnMt, 
m« ri kmpv n.vi<i*itww*»tik»r«i 
%•»»■« rlaala a«M k» »*iw< M Ik* 
4m m Ha, Cum. A. T lf.1T 
N fa*. »> t««S 
* vi 
THIS 4*a.r*Ma 1- >11 |I numi nr iuj I mmm >• •* ■ mA »« Wny> k <i iim w 
iWt ■ r »— a im» »«n ifain« «W ».lee#y 
•a ■«■<•» ♦-karat Ik* aa»i ra M aa aa>a4 
Tk.. it • dffi m m laa»r» i(«ll uiWr* 
eat >W -V *f -bpirfwl, «<imi<n ■ iMib 
■nr> <4 Ikrw >m« »lfc m a»l »h >»wt- 
>-g ^ ikrM airCaria. ll » tptMt km, *•! 
«M >■ f*r^rrwi«* a« l<* k«f i\m4f wto |Jir» 
• ilk |»««l Uiklf ll aa i4»|Hnl M lk> i«»«M, 
ik# »j»<! m4 «H aku k«|»i m »»«k- 
araa. Tkry •'» mill' W ( —i Mfiul ""U"!"! 
M><«( m4 ilwaUr, tad m* laaMa ta fa< aaa af 
Ttim«o5iubB. 
Ci« ^l»i« ti. Mi. 7. tHl 
1 k»>» .Mn<lM»il tk# ]m>« talata ala 1 k xv r- 
a»a HfKi*| IU<1 ba»'«iMi *n« mU k« V r. 
WkittiM.Mta my mmj tm my ri m' mg 
•fMiam. I a« it. iad ktad « fmlty mp la 
h• ktfk >»' !■— »4»iiq— 
OTIS T*l'E. 
frk ft. 1«S3 
Far a U«f nm* I katr im i*»i"C l" * • 
8p>Mf B» ta nti aa#, a-»4 I Iktak Ika ik<*f la 
•I kafik ( ■«< I k*«* «kl4i<a 4 If O. 
* ktii»a#, a f*m «a» .rf iW •• A • ta 
fl»W «.** aad afcar aaiag it I At Ml kaal» 
UM Im pet a—r» it ika k* «a«i*»l aa > aMl 
taafailaUl Iml kattaa »k~t I at*. 
kYLU.IUl COBS. Ir. 
s«. f«iM, r«b'« ». i« 
I aai aaiaf lk» Spnaf H-*l « iW. Aalmaa 
F«lra>, at ■ l»n 4 ka WkHiaf, a*4 CmM arrtkaat 
krnUiM f« •» n tk* ikriM )»«fc iff* •»« aat 
olkn M hiiilnta ailk akirk I aa «f^»aia.«d. 
a*4 ik.ak ika< a'I ak* *a«i a raati lalila kaai 
aaaU 4a aril (a (i«a iki* a iraal. 
JAMES DCEIMO. 
W» kit* nHmiian I a*t*ral af ka jaallt i»k- 
km*4 Aa*iaia fptaaag K*4 fU<ua> tm mmr 
at»*fiiag ^ariawaU * a (it* tkta ayiraag hr<| 
kotlaat a 1W1M prW*raaqr ••*#* aa* aaal at •<ak- 
»ra a* kat» **»r ana I. (kar |un'< ayt«k u4 
■ k#at ta ik# k<(ka«l ur«4 W# ranaaara! tkaw 
at* la all ka*vf W*»)WI• «k ttmmtrrn ik# f- at irt af 
ikrir |ar.i. Vk l> %»cL ALl.HLI k WIN, 
Ma) 12. 1*41 Fi aaklia H ia«». laagm, Ma. 
M* D H. Fr ik«i k kaa ka awkal tka k*4a ta 
a| k-«aaa m if k tka Aal(taaa "S" lag Bnl |ti4'aa, 
awl I Ltk* (ikaaat* la r«aaaaali«( ikia attitk aa 
ik# aanal rmm**mtmm>, a ■ na iat»«-j»l a»l raati irlakk 
iktaag ml ika kiati aa tk akark I mm aiafaanaiad 
A H. AHHttTT. 
rria.afFin >5 S k »l, Lm* KW, Faraia|1aa, 
I Im" IkMJ ■ to ptoaaa » »b»|»m 
"• <M*T W iW H|M ia| (U-J B <m«« for 
Ik# U«4 iknw aifia, awl mm nj M fir gii |M ■ a 
I k* UUxt m>» ly w» I. •itt, *k* 
>• IrtWr, kw fca I m g -k1 ml tor fil Malk* 1(4 
aftl iag mm* of ifcm M« Kb* a aal I M |Mtf 
• Mk •( M tuf «ncM»«l. 
R. » JOHN ALLEN. 
F»«-***gioe, Fete tl. I'M 
IfaViag W«lni ikr A Sprinf Bnl B«.|. 
Imi, I faa rWtlaHt ara uMaad H lu >U «ka art 
M »"l M Mrk m an aekr; mI I Mart* 4 k> to 
•uyfiKK hi M)lki«| w# Ik kiMi '« IM aw 
a.. C. IMWM 
i«| ft .<'<>«• aa4 T >•• R |k'• (•> mU. 
Mr«t Rr aarll NihM kilt pi-fhlll i lk« 
rigal fnf f.rtt, 
W« r Uka.*-fhfW. 
Alln T««ito—Boikl •. 
II. A. Jrarll —\l'4'n(>r<l. 
CiiaArr—^<*aay <«1 (iitraaI a4• 
\rMal M Y«faat, ^wawi. 
<i.<kt«Htj» I iiwi, llithtld aai! Mrtxo. 
W a. W Jr f»T». 
Taiartoi' A 4, Hatkrl. 
Portland 8l Boston Line. 
a«|a aylaatid ■ 
r W ^ • M|. 
!>!•■ n»al ^oalrrnl ai'lm- 
tatkf »>'i»», 'MM IiIImk 
Ua<f AlUalir akiif. fwfliaad,nw< Wi ain, 
X — >ln, Writnr# ha « Tk*»U> m+A f r»l>« a* 7 
»V, P M aa4 l» laa ak*rf, R mim, r*#ft 
M naitar. Tr»i«>, To«r»l«| tail 
fiiix ai 7 it'rlurk, CM. 
Fir« ^ 
«• 4rrk I It 
X H._f*arfc b»»r aa farm*k«4 auk a tor (a aaa- 
taf mt iltitrniHat, br ik# *r<«a«u4«i mm af to- 
•tiM mI (»aili»» : Mil ItMiltoa a»a Maiartril 
ikal k) t ak tag ik ia l.a» >Mrk wting «fu « aaj 
up a»r Ma* to aiaJf. aal ikii ik» i«r<MfMiaar* 
af ia >oalua • tola kaara a/ I to Bag k I 
• •II to ata«lr4 
Tk» l»«afa arrita •• man to lalf fto aarftaat 
iraid aai wf it a ma. 
Tkl ia.iaai ar» rayiailkll Imt l-aggiga 
«• aa aawal »»»»^i«g * Vl >> a a tea. a»l ttof 
prraMil, <»kn »•"«■» m (i«m aa-l f> <4 tea a I 
I to rata a/ rnmm pmt aaagat tor a Vary fM W > 
IiomI tiar 
Fiaifkll'kta aa mm1. 
I.. BILLING*. tfaat. 
PanUad, Va« 4. I«U 
M \ N II o o I), 
#ro»r L'/MT' Mom- HFsrourt> 
}~ a a- •' '•%» • » « 
\ LV.cn 
RK M «l» — 
,»4<rt*t ran af *W" a» *» 4>.~ai 
»*♦%<••• IW. A, 
*• M«• mf f — i»W» 
N# iiaaMPW. t -»w »■! » ma, ii yi y mm! F «• 
%)«•»•••»' I mufct<ag (rit* 
'r a^arx». r-wimf lr * IH 
fioirr I ( Cl.VRMWKLL.M If wIm 4 tin 
<ii»»a 4 fc< 
TW n>M >n a awl a«a<i«r w ik>< » >aia■> l» 
Iwiaia, tl«wli ymfaa Itaai %n n^iriaan 
ikM IW» lalal 11 ■ n ^ pa ■ > a U ahm «l<< W 
lft in Wy r» — Tit awVuK ■*!«•«§, »•<( ■»! 
id ri»a|»i—iat|ir«l ln^iM. ibwi ■ 
1> ■ M it fa mm raniwla, i»i«l < «• m m-*%* a| 
iwy M aari frrma MNt >i »—<■ atirfc »•»>y 
«•!»'«?, «a ajllrf akal fen f*« Ba^ k», 
Mi ran |hm>M rkaayK. f"»atrh m4 IMml 
ly. T|m In I1« ar»H pr—*» a ha«> Ma 
Oral a*ln — a*, w • »'•" "aM^a, a* 'W r»- 
myl ■! ai« r*«»«. *» a'a ->f». bv *4- 
4raa...f »»W WM I C MJMC. 
Ir» h^fi, Vav%. r o R-1 IMI 
Bounties, and i.ack Pay 
rrwitfd fax lb* k»n «/ 
BK(XAMXS) NHLOIS&I, 
«IM 
foil WIVMIW*. 
»» 
CHART.KIC SAIVDBftftOIV. 
4*w* ♦ Cwmm.Mtm m Lrnm. SOk W A T. It* 
r«% », imb 
/armrrs' pfpnrtmrnt. 
irti a *4 kwmi « f»n«li 
r*» li«U i mnWi Ml< 
»i <i>k Apiw— i»a ■ ««i * 
PlAittr t£d Clovor 
W» Jp aot pr jHUi to ln>«bb iW rr».l. r 
• ilk «W ia PitlatiM to tbr k lK« of 
piiKpr. Lh h atilkem ua for tW ^rmui 
iktt ob ww mh. and <»» -vrUin cr>>[>«. it 
»» <trri4r«llf flat it i*. to a 
irrtam «ilvtt, "» rtiatiUnl,- k.««t bo »J- 
inn»<: tbot i« to Mr k furait^M «ob l»o 
■ htm to tbr ooili ho> aad aalp baric 
jri<l->«Wo it raibbt tbr »mp to takr 
from tba toil «r iohwJ quantit» of tbo 
otbrr rlfmrnu of phat-food—pboepborw 
a«4, pwtub. HMia. Ac.; Ut l if tbr crop* m 
prodarH mtrr aobl off tbr farm, tbo uao of 
]>laat« r woabl tfttlrnir tW nbauati >n of 
tb* autl. FortmuuK, pbttrr bit tbr 
^rvsSrst rffrrt oo tboac rropo «btcb arr 
uaaallv W oat oo tbr farm or ploanl no- 
•Irr ud ia I bra ran it aorrr* to raricb tbr 
•oil. TLirti or fortv rtari a^>. tba oak- 
>>praiB(« ia Hntrti \r« York am con- 
• ijrrrd far inirnor to tb* bratilt liabemi 
laad, aaJ to tbc low Urni oo tbr border* of 
tl* Ikmwt n«rr. TW Iim1i4m bad i.»r 
vran bant o»rr tku land. and run pwt- 
Ij it wu, to a grrat ritrnt. dretitcte at o^- 
gaatr matter (la tbi» mil planter and do- 
»er artrd like a ckaran I-ar^-r rropa of 
(luttr W*e Un niod for yean and plow- 
«-<i under TW planter »tiiwidate>i ikr 
gnjwtb of ckw, ami tW flaw, «km 
ptoorU MMitr. hiraubrd (kr aiil wttb larg« 
noaatiti*-* of orpair matter aai tW rr- 
««Jt m tbai this la ad. «Uli waa fcifi il' 
roMidtivJ poor, is tW l«e»t and noit pro- 
darti** tatk Stat*. 
How l.mj tkc frriibtT of otr wWat aotk 
caa be aaiatai»r<i bj tW uae of rlotw aal 
pladrr, i* a of great iaperuarr 
Tf tW clorer »u ctpoctrJ frua tW (ans 
J* hhI woalal wua be eabauated. aal |4a» 
Urr «mU cratt to kav« aar U»r4nal rf 
fcrt. By a jaliooei ottaa of feodum cat 
tlr a»l abeep—by M-lung au«bt»c bat vbat 
■< at and wool er <-an»ot at «b» war 
IitA > boa Id hot for mmmy raan 
rtu.cr uuii ii< t« n* •-*: «»• 'lung, at 
all rttBU, «f aiar b« i»<nrv l tbr fr»t ef- 
fect of « &L»u«iloa * .11 be apparvn* in tW 
lover cr>>p. iih] not ia tbr vhrit rnp 
Ai Laf a* wr can r» crop* of clo- 
*tf, it u rcrUia tltti tWrt ia |>lwt f«»»i 
ib tbr toil to pcvdiKt (owl crop* of 
vhnl 
la rrrtaia fir^aHin<r» it Bit be brttrr 
to pio« ua-irr tW rknrf ta»:«-a<f of (rr ljn; 
it to atork oa tk farxa It ia a fw+irr wa* 
of c«iv-hrag tW aoil. But »« tbmk a|^>uJ 
faraarr will woo finJ it to L:a intrrnt In 
out bia I-Wftr ua tbr land, or n.ak« it 
iato Lai fur wiatcr uar. lit- raaaot carvk 
a pam [ Wei ut iaixl ia tkia »a» ao » »n a> 
br plowing ua«l«-r tb clover, but ia tbr ral 
tbr reault will be tbr aam< aul wr baar.ia 
a>iditi<>n. tbr profit fmaa tbe aberp 
aa<l rattle f<d oa tbe rlnwr Wr tbmk. 
too, that wb « flow i« plowed m<lrr for a 
arnre of ytar*. tW-r»- ia «ianp-r of pitiag 
too aark rarbuoacrou* matter in tbc m1. 
and tbe rfrrt of tlna esrbottarroua natur 
ia to prodwt too au< b atraw. and al*> to 
r*-tan) the ripraiag o4 tbe wW-at <*a tb 
i>»Wr kaad. tbia ttfbmaM^v matt, r ia iu»t 
wLat aamikla repair* to aoatatn life. 
Pif Protector®. 
One of tbr trouble* in a pig-natter;- rt 
the OTfT-Unnf of tie ju*rtil« wiw he a 
carrlrM »*irm»l b<>g. It m not at all 
agreeable to the proprietor of «wh at.»k. 
wbrn W b* pfogunul *n far aa to coon* 
Li* fkirkwi after tlx j are hatrbrl. on eie- 
it»nj» hi* p4g our«rn in tbr norninj, wbrre 
be bad left, chr r.igLt brforr. a docen of thr 
innatng Lltic jmuiki, to Kixl bat/ of bi« 
prta rtat a&d ft iff aa a coid j«»h«in t-cakr. 
from Um( bran lain apna We tbrir n»tb 
rr To aanut tbr little parb-rt in lk-ii 
inalienable n|bb to Itfr. bbem. and tbr 
pnrai.it of happutea*. we bare area a pla» 
of tbia aort: Agatna* tbe walla of tb» 
apartment devoted to tW- pig-bedroom. It 
a flank like a abetf. al«»nt a font w, ]« an-! 
trim* OfM or tm irv-bee fmm tbe floor, ar 
tbat wbrn tW female teinf liea >l»wn u» 
met, oe give aoacmanre to ber little folk*, 
there will be a apare Utwr< n ber and tb» 
aJea of tbe pea. wbn b aba rannot orropy. 
ami into wbarb tbr j-*gt • an retreat m ran 
of a preaante Soma ot^Uj p.ga front 
tb» »r hark*, not from tbe •»■!« wWrr ti« 
pig* jret thaw <Srmrr. and by tbca rontrir 
anre the p>ga are •brleed a war fr«m barm, 
and tbe wiaaia amy roB aho«t npon b- r 
bed witk impanity ; wbei* aa if a be 
preea bae brood to tbe wall, ibrr* wnold b* 
a an .art bmr fc«e a p»g fanaial. and naa; 
of the bnpafwl lork a«aW neerr arriw t<> 
tbe yeara of diw-refion [Ohio Farmer 
Hew to a l.rti—Mama*. A 
nhattlrr. " II. f. VWawmlxiry, X 
J., write* aa followa " It im i*A a r»w: t 
or patent <>utu Prrrha Inpaid for Mffpaig 
tho bnUe m an oM ronf. to wMi 1 mfrr. 
bwt a war fc» ai»p tbe Iraking if g .l ien 
ftreama ♦f Iwpiid mantrr I rail them gol- 
den. foe wbu ran trfl b< w many tmabrla n( 
wheat are rmmag away in tbia aaant.• r ■ 
llau *T'ia» cm* by tbr Agrt« nltanat. 
abowt aavmg manure. led me lg k«k ir.r 
■J own t)«am W mak«| a rtian to tba 
lam! foe wbat bad barn taken nf I thought 
of tbe nrh stream tbat waa fl»wtng frvm tba 
bom yard through a dit< b tbat bad be«-a 
dag >mo a (aid. lor tba purjnae of drj.i.- 
tbe rani, wbarb waa not only a naate. b« 
waa aim apoiling a piero nf food lao-i 
ah tbe diicb. where little bwt weeii 
grow. To rturty tW e*il. I nu l' 
a near!* m I«h u wkhk of iW 
urd, lr»l «kW, tnd wffcltw i»4r« 
<lr«f. Willi tW cuararat dirt I :Srr« «p a 
l>*ak <w lb* k»wwat ittW. tW wi-n It 
• U lk>'M Ml tU |KMkl upti*. TW jmJ 
ku IW i oUion rtiotfh to nw tW Ini'tid in- 
to tbr pnnd. and u 1m m mj Ii«jut-1 atkn 
it« «|>|Mparancr ikit, I tbrvw in h>« kind 
of murk. |phkJ «wl. rwbloak. chip dirt. 
V»Tr« (roa Ar Hr." WWtt aoth 
brn*r rw h» iWtut-I urk aa irrtnjr. 
mm at i« thia • ill add aaiii U«4* «»f tW l»«t 
■laaari. to the i»>ul tkll ikwlJ U ur4 
<« tkouunj* of farm* 
[Aw nrin A|»ruUuri*t. 
M«M Ktxu If tkf ITN1 arr 
nnprnliii'tm >taplj btciw tkri wt un 
thrift* M |jr»wth. tba applxatioa ofjai>i or 
BtBurr, »ilk a povtiua of uk»—>r 
im tkr aWncr of nkn. •«# liaaa will prob- 
ably I* iW br»t tki«(. TW aff !i<atu n 
ikoald I* mJ« in autamn. tkit the mil 
aai b* makrd ia and i(«ukc. If 
oabr tof-dnrmd, tk* intoaa ipf4irtiion ia 
oi tk (tMUnt HafwrUMT. If pluvnl ia. 
it i» dove mod •dwtagaaaali m 
after tW manufr kai laid all *i»kr oa tk« 
wrlarf. It (oaHunn k«pfr»i that aaWa 
or litac tk«« will iwt«i» tW prxJactirt- 
aeaa. A jwd deal <kpr»<li m the < harar- 
t*r and condition of tW Mil. vkick caa b# 
>lctfn»m«-il ualr b* riprriBrnt A» a 
gcorral rule, b>w»m. fuaano aanurr, 
■ itk «M-katk to om twfatictk ukn or 
liaf, will b«- u«*fal in a*arl<r all 
'Kara! R<rgUtcr 
I i*r va. A»«t» We WUrt 
tivAt kotk 1mm mm! lea.W-1 witri arr better 
if om^I ia a r«>ape«t an.i *pj»l>c<J. than if 
)>«( 4tr»i-iK ia (W kill a ilk potauw*. If 
roapMtfd «ilk Muck, two t mWU uf lf» b- 
cil aaitei are «*{ual to cat of liate foe the 
[■nipm of kaaCrain^ tW Affoapnatxa of 
tW matt< r ia tk« kmI. la om 
u-.rtamer. «Wn aaiaarbni a*ke« »«rr pK w- 
fj awirr i**r! ptaad ia tW »jmn; at tW 
rate of #• L wktU per arrr. aa-i puuinn 
pian^! thrmw. tfc« m-»t *ati«fa< top rr- 
•uha follows!. TW aca*on «aa om <>f k- 
»era «ln>ntk. aad tke (wOtxr* w>tk»t. »»1 ;t 
rratrkaMr «tD, aad aa cifrllrnl 
«aU. Mark of tW p»u«k ■■ riUiMtnl 
ir\na tracked a»bc»—aboat oae-foortk aad 
ia iuaf iaataaor* uw-tkird of it r«a*uu— 
•kirk m MM>a(k to r*-ad«r tbrm *»n ral am- 
ble a* a ainarv A* fc> tka actual ma|ar 
tiirr amt of tkr two article* «t cannot 
«av. fnaa tkr fart tkat »* ka«« «*m tart] 
liar a!.»na a* a (rrtiiim for potitin 
[Fara«r. 
Emit n»»in«. A ft" bright. warm 
■La>*. • tM.ii u ocmr ik* latter part 
of April, ur uuilhr ra& irni to bring «* 
u ttuck of the fr»< r The g*r- 
dcw siMt W pk'vnl or spaded. bed* laid 
uf. »•! IB Jy tW beet*. rvniti, {*rwip>. 
tiaraipe. rlc. TW_» find a cr«M M. ikr 
»>il v j«* ki <J o»rr thea b* rrj» at« d rain*, 
and mam of U- wed' rot outright, or Um 
almder gcnwa fail to lift the br4»; wil 
prvaatng tkra It ta far better to 
leave •n«m( bmI h-wii an til (W gr mn-1 it 
dry awl vara A U • of UrWU *»ria. 
rark a* earle |<a* |«UIom. mhim. Irt 
ttare. tnautart, radtahae, ipmai. »ai»if<. 
etc ma* ho jxrt in during the aontJi of 
April, (mt Mjt lOtk a *uiL< lentlr eari% 
for tW {« nrrtlit« of *«1« IWt villtk-n 
row up and grow rap*dly ever; 
«>ii< kn- w». that a qni' k grown *< grtak le it 
far better than one wki<k ha* taken a whole 
aeaaon to mature Bet La for late fall and 
winter hm, do beat when town front tW 
fir*? to the mid He of J jar [An Aj. 
PujrTnw (itms l'rt«. The Kurai 
Am«-n< an nn: " We think that the aid 
•»»»••» of l |<u i* a rerr etjewitf 
one. and ihmld he abandoned with all loo 
(rowing farirtiw. al had W# » u*b n .er. 
bat to* in drilla atioal two fret apart, ho- 
and keep clear of weed*, and the r» euU i* 
•pirn h I rfiif* The dnIU thmid be mad*- 
in garden r*»hare, with a We, and .» 
eight inehea »fie. and fowr twrhea deep 
then eow the peae thi. kl* n«er the entire 
eurfa< a of tLe drill* A little Manure ta the 
drill* will he U ne6i .al. nnhae the aotl t« 
ttfy rv-fc"* 
Tiwr r»»n llrirrn. m fV»*r I* An 
fcngliah writer roaatdera it a matter of in- 
j-.rtane that h ifm ahoald U mo manaj< 
a« to ha*a their fim alf late in the apriag. 
when there ta an at and—re of —nnleM 
food. indor.ng a large mffij of antk 
Tin* i* M' h Iwtta r than to hare them <« -me 
ib ear!r ia «pnng. »Uen the- hare drj f>*»»l 
on'/. The habit at £r*t f n»f l ta apt t-i 
r-mam with ihra, ami if thr* roaaKi' 
be g<* ng a fond aipph of nulk. ther wi 
be wore likclj to be Milker* after- 
war-;. 'N II Joar of Agr tahure 
I Iw >>»at *!■*! f »r fruit a!1 <"»! *, 
A' i« • r4 t* ilw.: • ^bt ... l-m 
k>«| l> I W if ll Wf4*-. Uf»Tin| to a 
ll I>w •»«!. I'aiM tkia Wltk «bl« W»-l Mi ! 
Mrfc tK* ttw •.Ul M •»'. »ritiinn( it 
tWroujW tW paint I'civl tW f».i*t«-«i rwl 
»»»m>d a nmII liaii of tbr tf»», avfcarli •• 
to ita gr >wlh *>< nti (l» Ami* 
M<] »• a-*la ikt (>«rmMtu*ii 
Wyyk 
Amr« rm ^urtr O. W rw^i. 
U' tW Main# Farmer, m rrgaH to iffki for faniinf tkat kr »»*-r »a« 
ii Wttrr »i*fj «»y tkan «W« tWIr f*» 
waa ji-4 Waj ami oar of a| i»l*a pn liwaidrrd «W<f ptr day ll« Kaa »b«mn 
tkt ivall M iMUncti. aa>l a*i-l* 
Vtrni ako Wa»« W a|flr« t«. Otr.r ab»> j 
|«f« rrfm~ d to aril tbria for cider mIw; 
ar»4 fTra M o«d (W- of tW brat <{*a! <• 
to 4rr. i« pa» few ta ikn»| tlura f>» 
at j r. nut pfkal 
»'» 
Imp kaa W*« a >*••■«) It ilk* ll ■»■»>* 
i«4|» ml Cm iW Haw? a« IKU Ml- 
* ■■■ ■ < ifc> »r—« mt rtaiiiumt aNk iW aJ 
mmmr aa I mt lW mala ml 
4LRERT LEATirT *mm ml R r I. 
la m*I faMi »i iw<. by (■« >a< UmJ a* Ik 
kaa Aia —. Ha Ibml la n^«a«>» a» I—»a~* 
* ka a#* ia4rU>4 la iW »«*a*a *4 »a> I J*a* a a d 
mi 4»•»«■<« iImm !» »k4a (tea ua> la 
V«rk II. Iltt riAHolH. 
'I'll I. >«t>arriW> k*r«ki 1I a* a yah I m aatxi ikal 
A W fcaa *ai a dmt* Mpi iaU^ kalka ka aai afcta 
i«i(* >1 ff fcil»»a« ikfl'aMi 
■ a* J iW liMa( a lam<nlm IkaMUla mt 
KMUnUI I « lai»a( Cnkaa. 
I a 4*raa*» J k* g .« tag kaa4 •• Wa 
l«a II* ifc»*arf»a* • tyi »l a al* >»■ » aaa 
•li* an la^i k 4 u I k# *•!•>* mf aa mI iwraw i< 
»«• atkt MMmIwI* fataial aa" ikaaa ak"i.»** 
mi aaak tkwi ■« la »«k*«( • S* 
lUfin.MB Mi a AC I lou 
TV —kacr iki ra k^*k« (>a«* paUw UIM* lk« 
•k> baa k«a« la)) a|af>a»al«4 *»• lk» H •»<'»' W 
J• •< fi»k»l> An lk> I' al• mi IHM4, mhI 
»»■—*4 ikr iraalal a <aian>i alt«« ml Ik* * Wiia mt 
BO— I—a -/ twaayM. 
* » lit* ComIi <•( l>«(«J, 4m *a««<. kj |nta| 
I lal a* Ik« Ua J•*•*«• AW Ikw( r» ri<|»an 
<1 p*ra*aa •La *r» ••JfK*4 te ikr »*4a«* -I Ma1 
■Wraaw I l* xi' na» li»u p*< am, mm4 ik>a* 
aW ka«* aa* A>aiaj« tki i» ia l* *«kJWi lk« 
■a** •• 
*a.rk 17. I<n iRIGlll. PI I ¥MFR 
TV MhanArr k ■ > (■»— faU* aM** ika 
W aaaWaa lai« iffwaM la iW kwankl* Ja4(r 
af IWaw (a* Ik* I'aaali at IKla^.M^ an aar 
ika ma al tdaMaraka ml Aa aaaia 4 
WIU.IIH M\«»> Wl*Ur>r.a. 
la aa.J C.iaa»» tnaa<. kt |i«i*f Um*J a* lK* 
las i*f*TO. H« ik»»ik'f» fv«|irata al yara iai 
ak« arr »ail -kl»< I* Ikr **«M* al aai J im anj •• 
a at * iMaJaaM paaaaat; mmA ika** ak* kaa* 
an I'aiala Ikm »a U aikikd ik» aaa* ** 
Haxl i;.l<*J Jltll" MM'% 
Till". ■«*» iL*^r» >«nfci I' »►- |i^'«* i>4r« lk«l 
k* k<> Ur« Mt In tW 
)>lf> mi Piwkl'» • ■» Ik* I" mn —f Ml 
«.l ■> I lk« irxl ttewlrdM lk» r*wi* *( 
LUit.*IX* mm\m» u»* *f 
la —i I r<M»« ArrmmwmA k|i< '"c i—md •« ik* 
tew l.r. j» a. H • ikml'H i»^m a • all f*n<xw 
•k* •«* wMw4 l*ik* **«*•* mi ■■ I iicia*i 4 u 
■ k> »»i lux- p«% *a^a< <*J W •— *k« kt«* 
MM 4mh*J« lfc»n ■ r«k)*n| Ik* •«■* Is 
tt*»k IT I<«1 V* II I MM- H<iNNH 
Tk* Mk> tA»» k« w>l fif •• f^Uir Mlm tkal 
k* k•• W« Mi (fyuialMl k* Ik* H i«ii»Mi 
J»(|* »1 Pr<'ai* U* tk* Cm»l> U »*H 
» m«*t ! I k* Ifid af iteitulialt rf tk* nlai* 
mJt 
<vrt* iiowr u<* v KmU4, 
•i •• J I'aaaii, iI*»-m*J. k« I«*»i< •• 
ik* La* d.rnn It* ik»nl»*« •*(•!>>• all pri 
*««• akt ar* iaJ*lM*<l la Ik* *•(*•> of aawt ilr 
*a**J. la a*k* im w*di •»» pa « M*ai. aaj ikn ■* 
ak* k*t* a*; 4* a*aJ* lkrt*«a I* • ■ k>ba tIf 
uar ia 
Nairk IT.IH3 CUAIN llt)V*r. 
TW Mkar fW« k*«**M ga**a |<akl>r ••!»* tk* 
k* kaa k**w dai« mpp ■»«*4 k« Ik* H« 
J»l|> TiiJai* tor iU l'«a*li W • A a**! 
ai< imi I ik* iimi mi a JM»a»*i*a*o* r>lik* *»•*!* ml 
• AMI IX |H K kit mi BarkMi. 
•a m i r«*>, r|*r»M*.l. Im (>«iaf W>«J •• ik* 
k« <A*r*<1* II' lfc*»»t*» I*f|«*t> a'l P* rma* 
ak**r* itlrhtrl I* Ik* **t»M af •*»«! ilimmi 
*a aaak* m M* li*M pa«a**l, a*1 ik«a* «k* ka«* 
M« k-M«al« ik«r* •* |.< r»k *k* »>a» t* 
Nmk 17. I«tl l.r.UI- RI^HI'.r,J 
THE *** a-r>Wf lt«T»t»i (i»r»f«M<« >»• ikaa 
•k»k» l#r« )W< I Ik* k — r»W»J»4gi 
«4 CrvtMt* Im lk*l -mi* *f >*4 ai ■ 
!W t'•»' at nlai«wintft« ai lW nutr af 
r.(»M< M» II. « M %t*M ^ Uu ml IW«k*t. 
It Ui<r■■■»% .Wraarrf.kt f*'*< •• tk» 
laa "!• a N prra.a* 
a W« «r» l«AMfj In lW rauir mi mmhI J* »»x4 I* 
a-<l' ■•■riiMf pa a at* at aa4 ikaaar a ka ka V* 
»a» 4raiai*» ikmoi la rtkAtl llw »• v la 
Vo.lT.I'U «>\ < IIU M\N. 
Tk* !■> ||I»I k'f»fcl (■*•• |aM>* MM* ikai 
•W kaa Wra 4al« apyaaaal*4 k« lb* HaaanMr 
J»4|* mt Pr«h>r* (f i>* I'aala ~t (Kk*4. »al 
««■<a»-1 lit* Ira■» mi ala<a>«ratt al lb* mm* U 
WII4JIN ri1tilCtl«*W Pi.m k. 
•a mm»l l'<«ai, Am r»ai -4. ki g .a "J kud a* »k» 
lav 4<rrrU. .» »» iWi' t-f* m* aa a ail »iw« 
■k* a«* n |i ka I u ik* Miaw »l »*i 4***«*<' 
la atk* iMf 'u'» pa»»>ai. a ad ikaa* aka katr 
mm a Jra aa«1 * iWrm la ftkika' Ik* a a aa« t a 
h i:,mm mi in i im i- rwnm, 
TW »rfia»fiki I k«r<<i |!«ra pal lac Mw* lit' 
U* k aa W ra 4*1* f^walpj U rk* ll«a<alia 
J••• r. Jaa a .» K • .» a n| 
•aaaaav I »k* Iniif «f l4aiaalra* a/ Ik* ratal* at 
molt L iOWK a* Oat— 
Il IBM 1'aMTf, 4*raaaa il. hy |itiaf k aa.1 H A* 
Ua 4ar*a la. >kr ikrral «• n ■*■ 'la aH prraa aa 
ak-f »rr i»kUi< I* Ik* *alaif aaxl il**raa4 V 
•Ml* iaa* k» pai» m **d lk«* • ka kair 
w< jaaa*> .a ik» ■ ■ il lartkakii ikr • <a* la 
H.<rk IM«1 I <• HARLOW 
Ha* i^«>J*f krrr<>i ( i*a p«U« Mi** I ka* 
k* ka* l**a <1* » *f«->«aa*4 ki Ik* H'MarataW 
J alp a/ fr'iaw la tk* I *Ma W • hlaa*4. a*d 
aa ail *1 k* I real at a a.taalrtM mt ika >a«aa* af 
lHARI.K* f TllHIN It'* <4 U*aa*) aa Ik* 
*'i»# n| I a-» <Wa aa* 4 h |<lia| k«4 M ika 
kaa <l>ia*<t. II* IktwInW ■<;*■«! a ml a | n a- *a 
• ka a** a* la kaa 4 I k* a a ml" mt mm *4 4*it»ati 
la atk* aaaaa^<?■•♦» pat 1 ai aa 1 rVaar * ka kaa* 
tai 4* kaa-la Wa an-a fca rtkdaal ik* aaaa la 
KilllN U l«.M*f 
Ma.*k 17. l«*J • 
Tk* fmi if»ik*» kart*-» |i»»a prfilaf Mar* I kaa 
kr kaa la»a Wi affi aa *4 l<l ikr H >»« .Ur 
Ja4f* »f Prakif* (a >k* CaMi mt <Hk»<', aaal 
mm*-' tk* Iran mt l.t*r*ta« ^ tk* btl • all m4 
muam mt 
U%MT.L HALL U at laM, 
a «h! 4" aMli. 4t a a*t4. k* fa* -at Iaatt4 mm ikr 
lt« 4a***"ta tlr iktnkaf* a a i(aar a la a« P* I aa.a* 
• ka arr a aa a ha 4 la Ik* *Mtl> 4 a a a 4 ilKIMal U 
■ tk* ia*» laM* paaarei a*4 tk-.ar a k-• kilr 
aa a .fcault ik» *«a. la mkakat lk* M mm la 
M I? I«*3 Ml \kt a Mil I. 
Tk* nkitf^n ktnlai |a*r* yla'at *-«l -r* • k *4 
k* ka* '**• 4aK appaaaat*4 ki lk* llaaarakk 
iat(r *4 fr Jaal* (a ikr r>««I| I ft«(a*#4, aa4 
liaaai I Ik* I*aat a/ t^aaMtlraiaf al ik* ratal* at 
AKIIIIM HKI %> r kat* <4 rm 
aat a*a I C'aaala <irr*aa*4 kt f a* .a, *aa»4 aa tk* 
lav 4arr*la M# Ik*<>Cit mpaia at! prtaaa 
Ml' k|i I N lk* rata** m( *aa4 4*a aaaa4 laa Mak* 
•■MM at* (aiarai.ta-l lt»4* aka ka*a aaa 4r. 
aaala ikrra aa Itflklkl 11* aa** laa 
* 'kif.WL al»»»ih nn.rrr.j. 
Till, db g tw far » Hit* tlt*f 
Wa* fcpft -UpU M lk» V«#nfgM» 
•I f »k#« «m« Otl»r4. §•«•*. 
» I |W frm «fF.vw« M ®( (Ik btl vil mM r#ti 
•€ 
H II I.I % nl uwru Ut# fl CHM. 
w> tai 1 j'li m». i(ii»ii>1. ^ f '^| ImmI m 
bv i« M# • 11 if« iM «fl pr< • rfp •! 
•r# » 4'*1•'! #% lfe>* »( #41 —4 drv#«iP4 
m«4^ ■ — «•>—t» |HM•HH iw| 1% —p •!'» k«i* 
t«»t it*—■■< 1 iU r**i'S » 9%wtkM* fIk i«* 
N^II1,I<(I < tUVCU 
TW P^MTfiW*f V"*»| M'Cr lV>* 
W Ml U" ■ M« «,■;».•«•»! k< >W Waar^ir 
J »J0* W PrahMr (• W CaMMl <>/•• 
tmm^4 iW liwl / CmMW •( tk- Imi »iW mJ 
«ur 
I hi Ml I I" IW|. -ti •. S | •■•( bail a« iW 
U* H m»<<» w I !>■« 9*nq*a 
vW» %(* n* li I'p | !• fW ■!a «r m» I Airw I a |4 
sah* ><■ 4w» >■ I iltM> a^i Im>* 
> •»» 4n*M • ini «, I • fth•' — ><m i« 
■« » It. I-«J I HU1 ».« I |K«». • I ■ 
REAL ESTATE FOR SALE. 
rpiir. MAmifn4 lw far —W f«r L« »»»»< 
1 •• *H» ?«M» 4 
r ] Am "a» •••fc af t* f»HU» a»» <a-|■' 11»«4 r»i 
M IV iWkM '« f •< k • m• '«r» m» r« *' 
• X^AI GIUL1 
«■•••. la. h i: h i«a 
(ivri iiknr ] 
The Great Indian Remedy 
YOU 
Dr X«tti*OB • Indian 
TV. >ititii»4 r«<wW « 
»nf mmkm*mmrnf 
• »W «< IW 4 <«4. m4 |W»« M*f 
«(m«I aO« k<«« litM, 
wi|» t lm k«k ^ 
|1> <«*»■. M»i ■ iW «*t< hnl 
W tW fmrypma*. mm at «ii 
Wm| «• (W • vki| n» W»»■ w t«- 
••i ^ iw■ m, «fwr «l <r kx 
I 11 ■■ imm «4 ikt k<»l k*l» lata 
■ lt«4 M ONI. 
r iHn 'jlNM W»l lk« W««» mmm 
* aulka) • m|i» lulmf 
•W« lain ^ auk 
•M* IM >«■ "■ >■ a mm» nr' 
m f-Wt ifi aa Mllrt md ikiW <>•<» ■■ al Onaftk*, 
• Ilk U JwHl ■« fa* imI M 
%a Ml ^wt al iW W«I I 
rRU |t -M Il.l 4a *1. 
ynw rtn*|ik, M POT k It W 
3T IU aa »*«I' IV« Wirnf U <b«>|<nl n- 
!«*mS W** • <4»rr««#« • *«•», Ml k al >tkr< MM- 
->m » «l IW k«J kj»» kM I* m»; >Im tkal •* 
M ■ M l»M« 1 |t|»n»MrJ •• »»«( H«fWI. M 
iV ail W »■ I— W I 
nr «••"•>( >■ IM—i' > M n^MMl aa- 
Im. nmkM r I to. H waakw UN 
I IH II. I\>III • Ik. — Kmmrtml iK—mm. > 
»r<aiA,f<««*w.i r. 
Tkw fi nk> wjw n»< »|| <ff in a J « 
m «», Ivtk a# Mm mJ V an, k>« a ttfatwU 
'la-an 4 m W |l Iran' jrarlir#, (<«M( 
kiaa*W« #iiwi « l» ik»». CaaaalMMM, ka W«- 
w « atkma* <rr utifilj r«MM«l,a»l sal- 
<<-«a*a ad l» m ■ ka t'.| riM. mm InM «l»»r 
• aim, Mtl fatia 4 lk» I'Matr* % La, 
» '- ■■ hi»jM ka /«•«iaa kaa at* a^. ank>*( 
Ik a aa« a*a aW pr ivatr ullial aaJ f"mmi raff.aa- 
III Walax J la kraIlk■ 
I II Tlo%. 
It kai W« M> aaar.1 ikal a*rr 7m* Iffmmd-~4 
."» »■ aa< /M*a*iaia pai4l*a.ia«.a|^«i.«a. 
aaah M. Nra I'.afkad aW, Mi|k«ai aai ka »■ k> 
W Ikaat ak> pat il. Al ikM r'MM !»■ liwlm 
iakia« MfMfi. *a mm aka ai* alik* -Wtiaaaa .J 
kaaar.rkaianrf «•>! 4k lit. aaj aki* aa/| a ■■ 
■aaitiiiaa m (War —mm UU* aal rtna«a(aal aaaw. 
«a» •• fniM ai tka—r'i » I'. ikiarU*, y m 
»mU «a i< kaa| kaala||t4. lair a» aai'» MMfd 
— aalw alM k< >■«'««—a ar».*1 Hill I a 
41111 — «i M.S 11 «>a atakiaf. awl aai M»r 
m aaai aa ^  1 a I a. ka. m aJiari iaia| fkia'nM, 
a* mm raara aal al la> tM kiu, iWm aa Ma aala 
■« m Iraaiiai aaf a< lV« aaa>i m kaaa m^ 
Mail m4k ikrt aM 
QT IW M Mil m^I a^Mr -a*f 
aa ab<ar. a paM)4kf Ma 1*1 "I k*l> Of \% • M 
I X aa4 aa f»aalr /Kmcm f ia"i I <a »•%! tail 
ia< m a;» —. M<a lk> ■ la* aa<a«<«il •r/marM ■*< 
II ifiMiMiah artWaal ak«k aa a^arrt**«M| yktaar 
a* or •• M al kra Lai a •Iraatag al 4 \ % 
««•>. mi m 1 m u % r» * it. 
vr 1 h Irtt to* m«i pr'iifl ^  | I* — 
m» !«• •»< |>v« m*y Ml <iMH li |»u 
M irri-MtX a. abaar 
N'mTKT. or roftRTUHM Kl urtf! or Malta. Oir»ii', •• W WifM. «*■»>■ 
I •«» al >' •« ,t aMl a wkl "»t atr »hrr»»J. bt 
k« ■■ <*>»■< aafi 4 )•* »• I*}. w4 r»- 
r««W■< m ikr «»*i a 4 ^ r»w» Ihmin Hr(.aira, 
H -4 41. pa|» I4\. rnatrwj la •> a rwlaw y»>» 
•4 ImI a-iaaii I aa >h4 Im* «< H«,W —I a«» 
lk> )■ lM .4 Mr »MU— »lr at k a < ( kl 
aa*<i ?»a»aa I'.arrt, wbI IW hhv 4*m aa Ik* 
•*)(■(• atMum I «ad • krm• lb> r ■<» 
im* at —14 — rtfgr — W k»« (« »m<>T ■« W 
lk> 4aU —J tWnki. I rWaa a (*■ I ■■» 
lWr»i4 U Ikr MCtfr aa (art raw* ■« I* 
A. VIUUL 
Mm.IA IT. I%I 
■nim wnmu w. .■ .< i.r.— 
jfrA Ina Ikr Jrtfr J Crala^ U lk» <* rm •( 
• liVa 4. I«r aa4 mp»<. •iatMririM if I-«m 
»«, •« Ikr raUl* mi Hr»»j V !•••(. lair mi 
Ha<tir4 M hi4 <(r> MMrtl, aril ka 
aaUir -r prtva-r r«W al ikr nMra «4 F. (a liar 
la I'.aaj •• I'aM 1, aa <alM<l». ikr 1k»b >la« 
< I Wai. I P l*n, al »ra «'i I k ia ikr kar- 
ma. aMlkr IMI ratalr •> akrk ikr aa»l .ifraa 
»4 4arc vttnl. Ikr ratata ra4 tr aa^ «r 
4w«aar<*'a rifki a/ rr4raafi-a ta ikr k ■■ ilia'* 
aa aaad llwikH ak>r* kr rrat.M al ikr I w ~l 
k >a 4rr. m akal 1® » f»< •< Iaw4 i lat 
Ha i. tiaff II la mmni Hmkr4 
h*U \ KTaNLCT. AteV 
IWt al r«aM. Marrk II. l<«aS 
rkr a«lai'i 4aa ka»» li| |i»ra ^al la mm*ra ikat 
kr kar l»r» ayy Hiilr4 In ikr M' ■ rati 
J»*f» a4 haUw Urn ikr I'—la U IHtaH, aai 
Hi man ikr Iraal «>1 a-laaiai rllaM mi (kr ra4ala af 
• 41 I H < I «ll«l> kiral Par*. 
la rail <-«at «V» ra»r i. It (ii.af taw4 la ikr 
ba nrr-la IIr Ikrwtir* rt^ardt aft prr• -aa 
• k» arr iniVlMni la ikr ratalr ><4 aar*i ill ra arr if I 
mmkr laar laair [aiarl. aa4 lk«ar aka kair 
• aa kl »i»i< tv-na UrikA>' ikr aaw la 
M.rrfctVW? Jllll'jl KERI^ 
Tkr wk ir» tlrr krirla giara paiiir aniira Ikal 
W kar lr»a 4a S aa y a—-4 k« IW Hn 111>■ 
J-4.-r r4 r.-*mtw M -kr I'^Mi U IbkrJ. |»I 
•araoril ikr lraal a>* all aaairalar rf rkr ra>*r 
IWH1 AOfTII torflba 
•• Ci aal|. 4r<raa> !. kf |iiia| kaj aa ika 
kaa lirrrr la llr iWrrlri* fri|aralr al (rraaaa 
aka »rr lakhM Ua ikr raua -I tar! lai lan 1 
»< aakr iaar taar |>aiara. aaj ikaar akv lair 
aai |) a»l< Ik'iraa rak '«» iW a.ar la 
Mark 11, l<« rXBKIlNal. <i |l afO 
1 » k< '» • |>lri a a' 
K» Was !«*■ 4»K apf»imr 4 k>* iW ll>*a«4ki* 
i«t(> >f r>^ai« !■•» ilk* l'~aa»y a/ i»4 
■mi »J lit* Irnl mi »I«hiHhW U IW »l jlr *( 
Hr.MKV II R»MMlJ.Ui*<rfr't>W(. 
la <»t4 CaaMt, >■»».<. *« (>«■•( hirt •* tlk 
ll* 4*«»1t 11» lk»r*< m r< »| w »U (k r*«* ska 
••• »Wfc r4 (■ iV H<tl« U **«4 4w»ai»^, la 
■ »— 'i*l pafi 1 >W 'ka* a W— ka*» 
■at k— a la IWria* tv *»k' it ik* »•» k< 
<t.' ki:.l%l JAMI> V UiMMll 
Tlk* »wtari Art kt«i * lk*i 
k» ka* k«M W« I ♦» IV II wrilili 
ia4f *4 l*(Hlair M Ikr I .■*»< <J OMad. a»< 
aa*aa»<4 iW I'xl *4 atanairti « a/ iW MM* I 
II1MC OiKbi><4M'i. 
la aa»< faaMi, <!»»«»» I. k| ( aa ik* 
Wa <«*>ia. IW Ikiwla* n«wn «ll *« 
• i«M<k4 fc» iW KUW ai aa* 1 4»i«» aa 4 '• 
m ikr I»a» ii »'* |a)a*«l: *wi 'k «* aka kai 
tat Iraaa'W <»***•— (a nk'1-' Ik* »<r <*> 
■■ii it. i-«3 inam u» r 
Tk* an> iriil« k»"*t fi»*a fAJa Ma* tkd 
It* Wa* 'aa-a 4*4} apf> >M*4 k} IS* H'*»-ft*lfa 
Ja kg* *4 r>alaw Uar ik* < >a*<t af I ►% (• .*<!, t*1 
aaaaat*-! 'V* W * rt «..(■•»* a*ta'» -I 
wiitJ4m h<rn:Ry**/<hi«4, 
la t< -I (a«a l*raa**^. kt (>«>ag t- ad a* ik» 
laa /»t**»a M* >%**>♦«» ft n»m p*a—*a «»., 
tf* lafcUi4 la ik* mtat* <4 w«l lin ai 4 -» 
■ti' ata |u«a*at, •«4 ika* ak* ka>« 
•at 4m«»^* Wit a. la *«l '*l ilk* iaia M 
^•irl IT. IHS O W HI KMIlM 
► Tk* a'*ri<)*« k*i'kt §.»»• pMir »«** Htai 
k* kaa !-** 4«S *1 > *IH k* Ik* H*aAk 
ia4(* -4 V"4aa** lk» laMlt «l Oal**4. aaa< 
aaa*>< k» MM *4 a M i«nl*tl<i a# Ik* Mitt< *4 
JOfl |l«TI>brrfl^M. 
|a • aa*», ■<***•*» I. la f.» -f I... I a* »W 
kta 4ir** •* H» »k*f*t*» !*»•*• |ar»<aa ak* 
a** i*4*klr4 l» lb »1at» ( *a J j n a»« I fa *ak* 
•M*n<i<i* f*« •*• »»• 'k a* «k« fca»* *aj ^ w*4t (k**» •* • *ll*ri 'k* tta.* •* 
«*"k it. i«t i irm 4 Arm*. 
\'oi U » «»» I • I I #t-| III ?*»►-. 
k*i.a a M- * (at* ^i • k* «*a al fkt** 1% —a ad 
4.'°'*<* aa4 ta'«»*« W*i» at|i**a kt l^ak kit 
f *a af >»a* < P l|*l a*l» rfOii *4 *«1 * •"« 
arf ■ .. -**» ik* **«*k. * l» PW 
a■ 4 na<a<V4 ta Ihhr4 H***»4»f k** II# ^*fi 
«♦, aa m an ra»l >**«» aa4 ^nyn" xi—ii I a 
*a»4,V* r.<aa>l aa{ ■•*•* •<•••'* •••!, aa> 
ak* at- rk* fMail *i itf a* *aa4 a rtfafa k»*« 
lata k* kra, f <k*»*4 a rU.a a kanaaa* *4 ik 
*<• afta .#4* talk* ■ '*" »•* • •*■" 
aa4,.*a4*4. «••*!« II kit I 
r*k»j it. 
T*;:* and Hill lt< ntli 
primal al the Dimorrat Office 
American and Foreign Patent*. 
H. U. KDDY. 
SOLICITOR CF PATENTS. 
Afmt tf f M H 
(»•*» 44 at 1*37 ) 
70 State, opposite Kilby Street. 
IftXTul. 
\I1VR •• •« ^«« k mt ft «m>. » I • • IS '•<• >« iW 
t'wM Hl>ii»; aW. w <i W'na.a. I'ufi »»< 
■ lW> l air I 
II*1!, II I I l't|ri> « lhaatai, 
lut r If' >, n»fl*»l M b*«l ai »»»••. » ■ 4 ■•■t 
|l «* t Rrwarkn *«tr aa> «• 
I°i4**p «wi«, I i« 1 *-* ■!>< Ik* •• ■**t" 
m4 falMla a* ,a»aa>i »■ Wfal ml <4brt 
• .)» ara ia»t»r 4 a* •alwra k>«( iW —ma. 
tk*< <4 Ml |a»« M*<aka4 W 
rr*ulia| aar 4-tW. %mwM M 
W aakiaglaa 
TW t(r«ra aa M lk» W>l»"l aa >'• 
l.af I •»', Ul at aaa a a« aaa W*a aWaaa'a- 
fn £* amaaa| P'"ala a« •" ika pai- 
dfcalja'aH W iata«li«a», pwaa4 k», rf M as 
■araaarai'U i«y«n U. aaa aVxR aaa W ailifi 
iktarLaaWn. TW IMa»aa>aia WUa j.a.« 
iui a« *<iki !»• ««». %r 
TMK r«Tt \r <•> > i« t. <w.. «w .a*.*, k 
• a«l a. I a Till. IIMT |R«M»» 
«•» IM |Jt1 Mil i mil iHUTT.b a-aU 
aJJ lW hr kaa ahnI a«< »- a »-a |* Wtata aaj 
r*a praaaa tkat at »■ <akn fc» al ik* W<aj ara 
iW rkarpa kt (a. fcn —I mvi<*« a- a i4' a»a 
TW Maaaa* |>«r<wr ml lW a^«.rila» Aaia( 
lata«| iraaa |«aal. W« aaatalp I ka« la 1 b»l 
a IM ■JbrtMdfaptralrataaaa Mi «4b> aal Ja- 
iw> «a laklit* W faiaata 
TVa>. ka aa l»a k•« nlaaaaa UrV) *( Uf*l 
aail ai tia a I aa «ia, aa-( hall ar> «aal a 4 |«al- 
una (aaatxl aa lW I aatv.f Itialaa a*-* f -r pa, 
m hi b<aa «Ur, Wl»a I qaaati aa. la afca aafa- 
AI a»a a ••• •« a* a aa a la H .aSaaft-x, la 
pawaaaa a paa*a«. aaa liar fmmt mmmmi 4rW« iWara. 
ara aaaaal ia« MM. 
** I nf arj Ha. rU| aa aaa al lW MM » apaih 
a«4 a»>n*M faaalu*. aaa a, ank akaa I lata 
W4 a«. aal M.a»ar« 
« HtlLni V «M>\, 
** I III* an WrtalM *a aaaataaf aaaiaaara iWl 
» ai'»< »>| aa4 aaa»» >a|MUa ml paHaif iWa 
■n li riiaaal aa a (ara la aaf ara la* <W*-aa aa aart* 
aa~<! htanUr raaaiia aaia-a at • W fai» »< < »>i» * 
cum M» HI Ul 
I jia <* — »I la an mt Tal*al|. 
Mi K II I fcaa aa4a la* aaa Ttllft- 
TT.r* afflafala.aa. >a all W a/ ak>rk pat- 
rata W*a W aa gt aalai. aa I >Wl a* a*a yia<(«|. 
faak aaaa-lal*akb faa f •< (Hal lain aal 
al>iUt aal «Mm aa baa part bal« aa la n ra» 
aa* 11 all atial ira la app'i la kiaa I* |<aa» 
iWa* fall at*. aa iWa aii W aaa* ml kaa ia( lW 
»al la a IM alia al *~m la al a a I aa I War raaaa. 
mmd a* ffij na iilli rkat|*. 
JOHN T%<*4a %RT 
llanagfick' aawka.lW aMfAa, aa nan* 
ai Wa larga p* a »> * aa*a aa laa*a-irar«ri «*•- 
piarai. a.^iXfU N trrctLs.nu) me 
Ikaanaa. lW. I*. |« —>1 
Bounty and Back Pay, 
* xr l Im |W •( .bri m 1 MAl*i. 
Alto, Pension*. 
F«r H h~S. K m ll .!/->. »mJ In* 
*ot\n »<« 
I IRf: IND LO C IW RIM K, 
I r, ••«-* l>« »!•«». 
iii xiti rrr«»> 
•. I«tl 
IUb<*w«>" I t I i (WniM*. \«fwa| 
R l» Vmii. I I'mrtkmmJ. 
A GOOD CHANCE 
T« 
*10 '• f im m MMik, «»4 riyraw*. 
« «\ I I |» w» ...... I* ~>4 J 
T • k»»c m4 I, M*<ar 
M \»« II 
J r it. •. «a«r i «m4 nmm. 
J T I hm%ti • Haf. *4 % 
J T I H»o »4 !• ••ik>ri ?M«m« 
jy PWVi n I 1.4* w > % ■« K. tt 
<Mi, to m, |«4 M H ■ w « %#• 
ll.a;<L" III- >r.a. 
m ) i * i »Nwi«iM * cm 
Hirtiaid Viki 
WtikMMf IS 
COLBY** r*TC\T 
CLOTHES WRIN6ER. 
•«*!» »V 
J. A. GRKKNK. X#. Hatfrfari. 
tt Ck 
K |tl« M • lr« l« • r.» m U «(• •»-. mi 
Tk< imitit} >» urtw.l « Wi *11 aW« 
• Kk aiH kat* M %|p«Mn«t •» (mitxi • at- 
■ kiw W «■ «wnw iW». mmd »« — 
>« 'krj »'» lb* m »i (layt) *«i JwAb w 
^III.Kin "« >AI.C. OlfOtt, W .— ^ MmAM i" I •* M 
*»•! Will M>l>i It |K»i'lw iKtKlfl, II tW 
•t«<rr •( 1*tmrl A TWit. W ll is llHWt M 
«»i«l < •unit. **n ^ilunin tkr ninth •!»* ol 
Mar A I* «t u'rlwk im lk» lurr- 
*11 tkr I l* r.mit wW fc Sawl 
VV K itirrfrli • fW-tLrl »l rnui WI o* 
tkr l«riil«-(uurlb <1ti <f \ I • 
|M(1 at fuar ®"cU»rk in Ik# ahrrmmm. b* 
in| (W fiw »i»» tkr «*m» «»• MU'M a* 
lW «n|UMi »fi«, fJ Ikr (u|tu«- 
i*{ rr»! niiMlr in •»>•{ 
lirtbrl. <|«. U *X1 (W rviJr«ub nl t 
<!»»{•* Mi i.( ml ll»lW n>i»»r«l 
l« Ikr s»m* I W R j|lrf(rl<l bi kit 
lrr.| dlU I )lw< )l A 1». J\*U>£ 
lUm (Mr |m>nu«ri «U k tkr 1 >«mar| 
W |: ,'ir^r I .. 
imii • k*|>-T.«M l*y kit >W< I -»f m»rtf Mgr >!«• 
W«i N»"b *tk Wfi |»<vHr4 "I tkr 
it- firfrr «f |lw ik. kowk I J*'. | Nf~ 
I ■».«. to «r< Mr» tkr pt)m> t|| u# l«. l«r kiwi 
r« «| <i<>iUr*. in »k« k iVmh iihI lk* r»< uf4» 
lUfr- I. frkfUK* i« ka*l f"f • 4wnjil><ni 
•f tkr |»r» m •* « 
« Ul > Wf»KMHJ.. lVf. "Uri* 
A Ka Km J U- (* 
'W I «mi «f <Hm4. iW — <i' |-»>I, • t«i»i« 
I HU'. «# • 'k(. *• M »*«, Ut« a# 
f r<>tiir|, 4 » ■■ (, «|M a*t« st Mrina t* 
iw» k'»w mim. m iw h« <4 tl l» K. 
H<*rk)«. >• m*4 fftAvf. ■■ Tan I<|. >b« 
Atf »f 1<J •'«•. •» M »Vt»4 <■ UfM.Mw, 
»- Mr| rd ■ Ik Mil >■!■!> tf •• I <■! al t. •< tea 
•*4 » «i I W f f|'iiW|. m • •* ^»4«i ik* 
I'mkaf. Afil 11, l-*i 
f «4UKI.*J«'r. 
■ t«»r K*- N.»T»« » Mo >t 
»it» |W Mm Illy *4 Tr~4m*~ < « 
tk* I'nMlf •# I'MKViao »*»* • k >"»H» 
(•ln*i«i¥cb<«> ■! >W »r </ J~ 
•fc ft»»« W» *4 !!—(»< •• mm) <Vai w»». 
r** lk** •« MiVkl 
» .» " »■ k»-^ Mi ■»< —(W« riwa,, 
"* •» lW MIM «/ 
> I I4'| ■. K M. M A 
rmrn*, .m ,k. m tt «n, W |« 
'* •*' " »■■ ^■1 * " Ina IM m't+rm k 
1, N > U«r ..V r H 
| t.f I tti r 
n run h li itun.i 
O.aStM, M«r«i M, l<«ll 
In* t«c« <«T latrl w 
t ■ -W «U(i •• 'til 
N I » t«rfc« m 
f* »n>r4 
u* mm U 
w i« 
| 4 fc» m »%- 
4. *«a • 
v4 I «■ »Wi« 
Cd It fa '1 t#< <•>*»• mi to *wr*ii 
> tiiil f. r r» n 4.- 
I art on, in | 
v 
kiln t ♦ M 
u f I mm >*»-<f«>r i» I 
I 
(t-o-wiI—Iiwi U 1 ■ r<- J 
4mw. kmm im(, 4«*»«t«-a Nm 
MlnkiiT (m*4. «•) «i» mt. fitk Mi flt&y 
lw <>t». »** 4»i«»«« »i; *t «•. >n4 ■ '• «» alt. I r 
t « «<wt«I \Tkal*1 ff W MB «»V». 
■ ■ krMtewj Mi lb it«»lwabu«, 
ft1* |an >t. h In aitn |S» T*>.f*l •* 1 
*•"'* PmmIm »U4 m wi «a »• 
• J af Him «W ••««, | «U <w: IV umiu- 
U • < '"Wn b,«i < nt fSii 111■ TW 
JkMM *h"S fc tekr tim MMI, 
Tf *• tW «rffm x Mi*ki la A« 
Uny*. H rA » t»>«rv t. ••<4 ia»i.v 
t'i«*«s{<. « « rt>f xrii.i;! «t kk 
aa4 rtnuw *m«« : la A* 
.rti-KKi Ukl »<na«i» ikiumwin aUh 
•hi « m liyt dj-pryj. mm4 km na 
«• Aw. miifitr int rn>iW««t 
t^« r kM. TW all U«ir : iS» un> or^ai, 
rr )•■>* tbr <M( wanlt. «u pank u*« *o4 
tai ifunMn* «f A* Ui ml Nnff lh* Mnwt. 
»i1 ih*«> A<ag>««a* 4i"«« n Im«» N«. 
W i:H UM», (m>. ar .i<ta|<i») > Imh4. ««• < aa- 
M Wa<«- U«Wi. • ih Am lifc mt ihir Arab " 
KmWi«. '>a nanaot ka<* « 4. 
Ayor'» 8«ruparillt 
t* wi!«►' | h hi dtr iw-t «Iml t«ti 
Ao* vkM M^Ktl avv* Im 4**wv*#4 W 
it h «4ta-ta^r 4m»»n>>f. m4 !■< Hm >v W tkt 
« -»ta IWt 4 » tar n|«oo to 
M« rtW null iff inwr4 it k»n»« kt || 
LtoU*« pm it if«l TK«t it 4w» r«» 
I«m »■!» » trait ftimrtawt a itai ifc t 
tpi« ll« <ta«a «f roaftaM*. Ii «taf«t«k t 
ammm w* tw ki—i mbImbJ* w i »mici? 
lau«a a»4 wtrtrfih >ai M Ut m4i ot 
IW wxrc tmn EtiI or 
Oltadilv ftwlhngt. Tumor*. Eirp- 
tionv P aplw Blotrhe* and Worm. Err- 
Roto or St Anthony'* Fir®. Salt 
Rfteitn. SriU Held. CvitfH from tm- 
berriioa» d*p>mt« :n th* bo. White 
Swelling*. D«bihty. Drrptj. W«ar*lf^o, 
Djr*j**p*:» or Iadjftotioa. Srohilu and 
SrpLiiitar lafortioa*. Metcanol 
rrm*l# Wf<tatw>' >. ■»*. *»•»«»< ta 
o» rmmftm 
.4 U* >•*»») irurtt u< «4>ti4ul 
mi* •» (■»».! hi Atia'i Aaiitrt* 
ALM«•!<-. akt-k ■■ fttfeaM W tit* <!r»;pHI 
I* 4.1 mkhih 4««r>*!■»!■■ »»n »* m mi ha 
|rar*'l itx 4a«rMM tm Urn n4 —mm 4# 
«Sr I I»«rfc v»4» aw* »Sk* ■ ha* — tr *W« 
•U irtw wwJm M (hM m •(■•4 r» W 
TW»* MH IM |4tfn«4l W"• >w> *2. IK 
t« 1 i/ Ow 'I —111 I M ari 1 
Ml W* •» »■ hi •»' 
"*i n4«Va .V|»i i«i« lk> »iu' r»»r„ »*4 Hi«i 
• «i«m> far e»w- m* .« 
*1 it* itOki wulu Itii h* in*. « <«mi h 
bun* IW»» •! iraJi to tWir*. aid <1m 
(h«i1t >lwini. tW iin^T /hrnwi of Vui&n 
Mr. Thr IM ll»|>i*T— ■ a4 Cm* Mill hn- 
la«M W W •« to t|»»l «r*n m p"lK £ • 
wil'll ikirfc M ki it* rw r * 
»• ma <♦* M tin p«Mm tn^rt t(M MB* 4 
Attn SilMrilltU. afchusfh it m r<«. 
iii' I «4 I'^irjmu. um of ■huh t%cmm1 tSa 
Vat <~4 ■>mwmti r* ikf»o»* pt-wrr M» 
It* I'M Ml *« *w< K ft«kr<i |S* Mi«f 
«Im»ci r Umm iliMokn 1'irp u«a 
tV lual nmffaaM Am IM u4 f *t»f .3 t*<« 
Uural I«fyf uM th- rHM «i dnn«. |*4 
H"»m kalik «nU Ului B* tta Mthl 
iirt*" An r<«nli icnvUlM tiw • »bJ IW- 
tmna. nut A«* r«pat* tV 4wtrt*prn »*!_»> 
w Am A* *num w t«m umx m nt 
(4T 4 ft 
W» k*- * A» ptUif Im»» 'an JtrttiiJ ti 
Man* rv*"|»-«n-U <4 >w*7»t I. ti at jtm* 
»».%.*» ar. I |'«1 i*«ti n kxrt tferi iQ )«• 
<"i"H i>»« '*"f 1 "r*'4 m ika |h < 
fc*i» Ui> (*•« «a by 4m4mA>mL m4 u«*rv 
rtMllk* M» f«r*UN <4 it* iar;«M fvt' r» 
(or tV rff a/ tV> tflirtmi; 4a>*<«« It h In 
w -k4 m rra 4 A<( <u.i i- J>r t*va aatM» 
laar it u a »«* ilJniLl m*4» .t»a I'um Mjr 
• rf » r. k » »• Iw* l' » ivl J 
(ar MOOT r#a> taai iSan Mil ottwn aMrk hM 
*»ar b*t* **nUtk M tl.*M 
AYEH'H 
CHERRY PECTORAL. 
The World's Great II* rrwnly for 
Cough*. Colds. IocipiaU Con- 
sumption, and for the relief 
of Consumptive patient* 
in edTanced tUfM 
Of thO dlMkM. 
TV- Im> Ian a* Im*t m4 mk! ao It.irf 
Mii* kn.'»» tSat mr Mad 4m ta mart Am 
*■■*>* thr pa 4ar tf.at it* <]*aliti m t tp m 
rta W4 it »m U* Wm and that M mat fcr 
Mad mi M 4* all •• h*i «i«r 4»M' 
I'rr;art<l !»i I'a J <* At •• 4 fn 
/VmmW a*4 4a^f>«W ( *<«•« 
l>at(l M*>l 
€, *14 I.* all 4' 
r* S RICH ARDS, Jr. 
K*w> M 
WATCHES. CLOCKS JEWELRY 
Silver & Plated Ware. 
SPECTACLES AND FANCY 6300S 
Uppeint .UwMtfi'i (A«ni 
-HI Til PARI*. 
W0i %•«. CU«ii mJ i»»» • 4 
m muni i- 
S W. BUTTLRriELD. 
W»—4«rif i. »«| |W»l»r >• 
DOORS. SASH. BLINDS. 
WHIM»W rRAIM, «< 
Jig Btwiai indtarnini of til kind*. 
iM>>r. with m 
Wn»<«n«»< • I 
« m.TiirL. * inr. 
TRUSSES. SHOULDER BRACES. 
And Supporter*? 
11 r; VARIETIES 
* trrmmmd *m t*. mmd |>»« 
Perfect Satisfaction! 
VERT M>W For r.tflll* 
4. IW 4K VltM, 
.« % **f#, M « 
U*nr«» %*.»» t *#•.«.. I tr« •» M M»t »•«»•I • ilka « (M fl»r« 
rMM »* paf. I kai* M»-W >■>>*» f* ** *' 
mm tar Wf raffnd ■> an kv*" ,fk • m It 
aM ■ ■» W • ■ -( *• i •• »» ar 
— ■■I M I »fcaH pa* mm •' «■ 
«Af. ik*4M lillLKr HW** 
ir.^-k. m t*. i«a 
,|.»b Printing n**t!y 
at tkt Democrat Office. 
